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üálsiga: un mes, yHA;P©s6íá.--“Prav/neMéí 
 ̂ ExtPanjero, ^  ptas. trimestre. V|
2S ejemp¡ares 75  cts.—l\llimera sueIto3^'cts.
No se devuelven los originales aunque no  se inserten
l^edaccidn, Adminístracida y Taller^:''Mártires, 10 y
TEaLiÉK PO iTO  aa.-ú.23a.. 1 ‘4 S ;
i  I I CMH Q
a _l a g a
Viernes gS ie  Febrero de 190§
yg»Wiwijwaa«aaBm!«̂ ^
SEEPliíTINÁS clase. EXfEA
NC?, CORTÉ UNIFORME y que los M E T R O S  que A N U J^C IA N , se distinguen
de todas;las demás eu la ehvoJtüfá dé P Á P E E  E IT O O R a EIAJOO  con una M iJ J E R  
M Ó P E R W A  eiifelicentro tíraiido uñé S E R P E N T IN A  y la pálabra S E R P R N T I -  
N A  IfiX T R A . Revenden,al precio dé las iüfériexes. .
Redondo mny li- 
■gerOvde : pepo C O ­
L O R E S  F U E R T E S  y F IN O S .—Completamente 
v^TTWPlO.'r-Al precio de, 1.a clase ordinaria.se venden.
¿arios^,6 y e i ^ e r í a  lia  UiaAre.—Nueva, 
pelería, P laza Gonstilucidn. r - « É l  B u en  Tono»,
P íancisco  S intas, calle de Granada.
RONDA.'—Májfqps Morilla, Papelería.—Rafael Serrano, Estanco.
LA LINEA.—íosé Pérez Sala, Papelería.
MARSELLA.—Juan Macíás.-^Vda. de Santillapa.—Antonia Ortiz, 
ESTEPONA.—Victoriano Sagrado, Papelería.
lüavemente, sednclina cada véz íiás, acer- de riqUéza y, ‘pcl tílhto, adolece dé^aj'falta 
cándonos . rápidamente al finia! del fiUimoldefpro'^oiídionálidád necesMia y reqiuerida 
acto do esta tragicomedia, r: ; ^ v >|i6n? toda ciase de tributos; que éxige^^
Las cojeas se sucédén unas tras otras, Idios cuantiosos paré su realización; que es
casi jdnr interrupción'. Primero la  nota ' de 
ReVoíi, después la contestación' dé Radoi
,R a«i^A do abi^ta al públicó la an tigna |^it2 el confc
Ranadería «La Roseta» con el nuevo ,nOm-|^o ¿el genco del Estad 
'|re'|^p|<'ji..M ,alagaeAia en,.cállé,de''Es-’* '
I uotérOiî  ̂ y 14, donde Sé ekpendé el PO^
f PaOés y medios A 4o cénünióé̂ fô ^̂  ‘
■>t ^ scas  al peBo á ÁS íd, idi ‘
Rosqultasiy albarditas, de lojo 4 50 M. ’ldi 
/precios conyencionaleSp pafá Hoteles, 
itondas y Freidnrías. ¡ \  r , '
■ DESPACHO PERMANENTE . !
Se reciben encargos énj pan, dé todb trigo
Ya se h ab rá  en terado ' el público 
ie  eso de^lá 're a l d r d f e  ‘ m ándatídb  
M |(é ií8er él abúérdó d é lá  CfO'íniéfón 
dirovineial aprobando  liy" áb iéíip ré^
lado por
esté diplomático j  ‘
La npia deAlemaiüa Cĵ Mié̂  princi­
pios que;disminüyén Ó'qni tb |a  posibili­
dad de arreglo/, él primero, ai rálincar! 
lá sóbéráfiiá deí adltán, excluye é l  acuerdo 
dé que la policía jtprmén éspañoles y 
■^ánceSés. Sólo ádM lé^dáld t^  
zación, idea que tuéne íacaríciandp d é ¡^  
que qnipezárOh éédóHSAÍtó̂  É4 eí sfeĝ Ur 
do principio, eápóné, que todap las póíén-
del proyeC'- i tiples trabas,, él tráfico-y comercio interior;ifi'-ué . ~JI.' 1..̂  A'Wkáakni 1'Wm ai Vvn «l_
^ ric ió n r^ m e n d a d o ^ íH ^
^eisonaa deestómago áglieado., ., V ‘vecindad, ér intereses,’ no Biguifican- nada.
smo qué España ó Fr^icia/tendran los mis-̂  
mos derechos én‘Africa, que pudieran tener
ocasionado 4 lucros inmorales y á todo li­
naje dé íráudeé; qué dificulta, con sus múl
qtié obsta A lá cOní'pétéficia éntre los abas­
tecedores y. por tanto, á la raejorá y eco- 
némíá dé los artículos indispensables para 
lá ’ vida, y .que 'dismj^nuye eLdimepto del 
prolptamfipvy ló • ¡cáRfiád, énií
peorándo áV mismo tiempo las condiciones 
físicas y morales dé la población.
Aparte de lo manifestado, es ioconvenieif- 
te especial del impuesto de; referencia en 
'las poblacionéd qué constituyen el territo­
rio jurisdiccional de esta Cámara, la forma 
en qné eí mispio se recauda. USlízanse por 
lo general los dos medios prácticos de es- 
tablecimiento'de ̂ filelatos y répártó vecinal. 
El primero, como sábemos todos jdificuUa la
los japoneses ó los rusos. J  ahora que libertad deí comerció y la indtistria con la
hjí^áníóé déAstóá Odnrre,
/qué siAénOs léS 'diééíímél’ é t íé ^  dé 
mar la, policía, ,ep el imperio CheriñanO,  ̂
¡iqufedáiríáiaí^éstiéafas'■ df'iín^
Hacho censurable
4  eos ejercitado» ya en lás ómiás deFNéva y I daíos, qüé representa el áOpór 0|6 de lo
Pe boy en a^élRnte,. gracifiR á lá 
omnímoda influencia y’Wepondóran- 
• cia del Sr. Suárez de Figuéíba' en lá 
5 jpblíticá lóeál va á máí*cbar todb, ád- 
mitiistfácidn mtíbibip^ provincial^ 
seryiems públiébs céibó sí,fú^  ̂ íáá- 
iMbejadd por Jkís* WppipR ábgelésr 
En cusiútp 16s fiigúerpíétas, y los 
‘jBpnseryaddrés  ̂ en esíU^np jqbnsor*- 
]áo, se bagan aaígp por cpinpieto Ide 
d ir ecc ió n  y vmanejo 'de lá cosa pú' 
i i ■ típatoi- 'éñ lo qúe? sé »réfiere al
pden poKtieo como ádmibístrativo; 
. p  á Ser Málaga iiná Aíéádiá féliz, 
’ üfiá Jauja erUqué sé van l  réáli?ár 
las venturas dé íá fájiulá, vamos á 
-estar aquí, cómoqUienaiceiénTpérpe- 
tuas bodas de Camacho. / ¡
Y eso era precisamente ío que 
nuestra capitai necesitaba, lo qúe es­
taba pidiendo con grandes clamo­
reos: üúhSfiíbre dé los prestigips, dé 
los arrábqües, dé los éÉ^éños' dé 
M Adolfo Suárez dé Figüéré^ (|úé Vi- 
inieie con'poáéFéé' disóréé̂ ^̂  y
¡jabsolütos dél^é^éélso mm
iGobérnabiÓn,' conde de BPj^ánbiíéé, 
á arreglar eléolajro.delá'^pltt^^^ 
/̂cal, haciep.dbjque,las épsas-se retro­
traigan ál misiiíb ser y eRt^m p stado ,en, qu^ 
se fialíaban en  aquellos félicés tienisT 
pos pasados en qüe Suárésí de Figué- 
iroa y sus .amigos gobernaban; tiéní- 
^os de los que ta n  g ra to s  y édM can-
fiscalización y trábas á que sujeta smhAs 
máfilfeStácibuéS ' áé lá rifinéká  ̂As ofiiósó’ y 
atentatórió á lA dignidad fiumatía por él r e­
gistro que Impóhé A líS''personas eá la en- 
qué.ocásloná'cóh 
cárísima^éu 
que en eí ailq
■—»Digp qué son galgo» 
-rSen podencos digo»
Al dar cnéntáAíl úfiestro nfimeró anterior 
del atropello fié qué fdé’victima un pobre 
anciano en Bóllavistá, dijimos que el guar­
dia municipal de servleja en.¡el próximo fie­
lato se había negado A acudir en socorro del 
pobre viejo,mientsas los del p̂ f̂ien practica­
ban' diligenciás pára la ÁstéhciÓn del ca- 
rrüage finé había ócásionadó lá fiéSg^scia. 
Esto flié íó .qne.nos digerbn en lá jefatura 
a, de p61ícía; ' iperb según pá̂ ^̂  1m  cosas 
- .de ■Mvívilóí6i9'^fi¿'''|íbfési6a. Eréstaseipí .oeuMerop/deMtó distinto moao,Acré»f..lQ 
ner elí«í¿, al final ^e su nota, dicei q u e ¿ ¿ g  ¿ que nih^ que refieren personas bien enteradas de la
estA-^rontAá éxáiáinar’otrOS próyéCtósde ÍQ„Q„y¿^¿gg jnúltiplés de ,iá» icneatión, ■
policía, que presenté Francia. Exclqida de-i^g gg aprovecha la política para sus fines Un tal’ Zambrána, guarda particular de 
fotfdár'paHé"de ésae»Recie de intérvétícióní pgg¿||¿y|̂ ^̂  ̂ > : caminos, fcié avisado da la desgracia por
armádaw T  ttégándoselé: sus díeyeobo» 'e n  P  De loa répartoa vecinale»,'mejor sería no testigos présencíáles del atropello. El ^  
Africa, |qüé prbyectbs nuevos Ppdrá pre-|jjgj,ijjr pg^g5 gl legialader.jque las Juntas |  da'envió A ;üüá persona para que asi lo fcp- 
Bentár?=̂  -   ̂ - - - ;  fencargadasdeshacerlad»ra^ agente fie servicio en el pro-
A Francia le hufiiera convenido más el |g^ ĝ ,jĵ ĝ ¿Q ¿g jj¿gng fĝ  Bujet4nfioseá b . ^
68 Mizbfiepdisitáxias del . Como el individuo
en la» calle» de Mosébuj, ̂  éfi .asesluar_ ¿11 que el ¿ontribuyente satisfizo, f  lóiúiéiiíp 
pObré.püéhlb/ ruspi) ifeío enl^ésté có»-1 »é ¿astaria én  íófio» los déniá» pueblos díB 
írole en miniatura^ no - l̂eñé J^presenta-1 la circnnserípclfiú,/ y póf filtimb, sé presta 
ción la raz^'játinA» po^^ hacer |  al fraude y ái roboAía útilidad prá pá- 
un hiíecO éntre- eílbs pára cblocár* á uná-va el Estado y  párfi él Múnici|io. 
tercena pbtentiá: á la 'Repúblieá del; Ecuá-1 Y éStfi, réflriéfiábnbs ál Arfiéfifio 4yeú^^ 
doti'póré|émpló. ’ ‘ -  |libre, piüés si’ él cbüsamb Sé récaúda por
' '  |Adjmlnistración muni-ieipal es
gen de |eaúfiéB, v,éeuéftienés y amaños que' ' íg . |raúfié é?;iQ 8 n
Éi desqnité,de¿Alemaúia,.ha8Ído
ro, aplastante,-y ¡cónio si aun quisiera po- ¿g ¿ Vi fiórea'dé fií e ó P ;él
J a T e n t^ lR e p a lb
Supíícá A tófias iás. j.ttvéntudes Republi­
canas dé 1» provincia qué esten.. eonforraes 
cofl las.baf es q^ablecidas en el Reglama.nT 
tó.fie Péáeracióíi.de Juventudes, aprobado 
en la Aaambléá|é Madrid el fiía . 11 de Ene­
ro dé i  fio.6,, se aírvan; ponerse de acuerdo 
con esta Aeóciaéión, cuyo domicilio spelal 
es Cinteríás 5 y^|,.al objeto.Áe fi.ar f cumpli- 
mientQ á la ^m^oé brevedafi posible á íó 
que preceptúa efArtículo 19 dél capítulo IV. 
sbbre constitucióú de J unta Provincial.
<i i e ;r c i [í x .e :s »
Mejor marca de cemento portland conocida 
U em en to  rá p id o , O einento  blibiiep^. 
Oólór és p a r á  c e m e n to s
EreCiós económicos, convencionales. 
Depositario general, casa dé JDIego Mar* 
t t n  filarfiips. granada, 61.—Málaga.;
D£ LA EDICION
en cuestión encontra­
en la piáctica ba rcsultadofi^ áutes A la pareja de orden público, púsó 
‘ ' • |e l  hecfip en cénocimiento de la misma, pero,
áíefíiié sil camitíO urstéstándo há-
w i» gra-1 ■ ____  .
vednfi porque atraviesa .^SéJo^nOjObstante j 'dos repartos son el arma más poderbéáFa páféja siguió su ca mb pretéstando ha- 
exigénciaa fié unbs #: jptfa.ú i^ncias de | jjfig él eáclqulsmo «tt’l«£pÚBto|Íl»iM^ en el “d^empeno de ciertas órdehes
oÉlo»; tíiAréMánes,' ni ftancese», irán á la |  _ áúncn jbseie regular vecinda-|d®l.R^^^^ , , , -v,-
guerrá, cbmb lócámente préveCn algunos. I Cuafido los que .pertenecen á, una c Alllegár al fielato los Ael ordennufilico
Ua C bü% en^ podrá ó no finatizw todos " ’
los ácú'éiáos,. pero fiespüés sera un ,he^O '¿gg j^ j,'j^  gQjjyg jpggj^^ ..........-
dó qdé'fijjo' áyét el íépréBéntante de losHs- /cuotas,, dejando’ las iinsitúficántes p 'guardia replicó que porque  ̂ _
tados Unidos: «Paxhóminibu8 bone to ír in - |„^„„^  «Wn^TÁ^te arbitrario v ellos habiendo tenido conocimiento antes
, 0 o  m in * a .—Por decreto del goberna- 
fiór civil han, quedado .fenecidos y sin curso , 
lo» expédieiíte» dé lás minás isabe?, de An- 
tequéra, .^La Ópt^iuni^i^t de Bexiagalbón,
L a ' Macorc»», dé Tunquera, y El Diluvio, 
de Arebídoriá.
R p e lu t» .—El jaez instructor deV regi- 
mientb de Bórbón cita ál recluta de Anté- 
qúérá Juan Tirado ReqUéna, al que sigue 
expendiente por su falta de incorporación á 
filas.
SeeúostF adO ]*  x n ae irto .—José Ro­
mero López, uno de los secuestradores de 
Cártama que logró embarcar con rumbo A 
la Habária, ha fallecido de viruela» durante 
la travesía,
i ^ n fp y m o .—Sé enaueotra enferma una 
híja pefiuí^; del sefioy don Mánúel AlVa- 
réz Net. .. , . ,
■ De todás veras deseamos el almo dé la 
paciente.
i Unico dentífrico higiénico el LIGQR DEL 
POLO, Cohfhúú^lo fifi áfió4 sns
ehoimes ventas dé mil frascos diarios.
Inpp.eotqaf.—Hama^chafiq á Cayt'áge.- 
na él inspector dél; Ráncó'Yítálíció á Ca- 
tálúfi.a; puestrú ,qu(̂ rido aniigo dOú Fede­
rico ^
Feliz viaje.
C iv e u la  I n d p R tf la l .—Por acuerfio 
déla Junta Directiva, sé celebrarán, báilés 
de máscaras 'foá diás 24 y 26 dél aétúal;y 3 
de ífiaíf̂ Oj empezando éstos á las once déla 
noche; y. recepciones los días 25 y  27 del 
oorrienté y  4 del mé4 'iifó;rimp desdecías S
á :l^  Í2, ^  f-,.„if«Hrftfseúor”/primér.T6ai6ate:dé jfilcaffiê
; O p® í»o l6» .'pE l repnfúfiP .facúJtatiyo I Yotti, ha hecho en el día dé ayer ün .
don José ImpelJatieri,ha íPallfPfiP feliT p̂ ^̂ gg gojáiaB 25 pesetas que pa- ■
síúiaopera#n,qúwüTgica éú l|P®íBOn» del remitió el señov Alcálde
niño de diez años José Canto, ®®h®l^^®í^ |̂¿gegta cíudád. : '
en laextracífipn do un túmór ̂  la .regiónl noticias de que los demás te-
lumbar. 1 A Ao iniéñtés ’dé Alcáldé han recibido también
Eloperado Sé éncúentra en. perfecto cantidad delSf. Delgado López:
buena, . ^   ̂ I mañana Francisco Villamúélá Cántaréro á
E ao*U ®  d a , S w J t t W - “ El estado Ortiz Montero, qué áfoftíinada-
en que se encuentra esta importante j^gute resultó ileSo.
pública, es de todo punto bochornoso. |  El autor del disparó quedó detenido en
El pavimento levantado y lleno de
che», h .06 que el toncito cea mpoíiblc 4 ,  álccácaór
y peligroso, ,  . f
Para atravesar la callé de-San Juan hay f ‘
Ü E  1 Á . 4  I
>TEJON ¥  R 0 D R K á ]^ 3 1 ft |
T u b o s  A  j ^ i e s e t a
do él Mundo, Efemérides di Mor«o,.con ilua- 
tfaciones .y¡grabadp8,fie,,época y un artícu­
lo narrando lá obra qné. realiza Sálvatiún 
Army, con, los desvalidos y los infortuná- 
dos.
' Otros trabajos, actualidades y yariedadéS; , 
completan este número de Por EsQsMmr 
dos, revista qué cada,fií&conquisln uiáB.Iecr , 
.tóres por su am entad y cultura.
b 9¿un®.é®jb.allev^ lá  cah^lf^,.; 
ría qué montaba' Sébastián iMartín ez Díaz., 
dió una caída en el puente de /Teti^n^  ̂can­
sándose una contusión en la artifiulacióá; 
tibio tarsiana de la pierna derecha. ; >
El lesionado, fné asistido en la  cas® despr 
corro del distrito.
' S ® 't r a s p a s a  una magnífica tienda, en 
el mejor sitiOide está poblé ciÓn, cálle, 
nadia,; ápiófiósitó parfi todas la s’induáit^iaf j 
Búéista Mministrom^n Infob^^ ¡ 
H iir to .-7-Uú carahinero dótuyo hoy á 
Eugenio Gómez Párráó, qué'coiiiíucía ^  
saco con uná cnáftillá de trigo, hnrtadó én 
elMúelle de Herédiai
R e p a r to  d® pan.-r-Nos dicen que e l ,
UQ&CO" '5 Al llftgaT ai Jieiaio lüo .uoi uaucu pumiuu 
fiel.po- 'dijarÓn ál guardia iñunicipal qué fuera á 
aayofeslP»e»fár Auxilió ál átrópéllado, á lo que él 
oní» 'ffuárdiá réolicó aué ooraúé no lo hicieron
‘tatiB».S!-̂ B;,’.
< 2^2-900,...
T!" :;í$ Sí-í'jí *' í-
El
.-«.X He aquí el dictámen emitido por laCá-s
tes recuerdos g u ard a  toúo  e l m undo, nia^a oficial dé /Coineroio A lufiustii» de 
Vamos a  é s tá r ■ den tro  de, poco,|.Ronda sobre la Supresión del impuesto de®
Aquí se entabló una discusión sobre_________ _ ^____ ófó pagan, , el ¡tributo y
situaciones que »é suceden. Los pequeños a Y ^en tras  . —
própiétariO» y coiáerriantes, alejados por atí-opéllo
lo gLér&í dé las mezquiadades da lapolíti- ¿Qfié les P»Jce a los sefi^^  ̂
ca al uso hacen, lo que se llama yulgarmenf|y alcálto elC^mplimie-.io de susrespécti-
que encoméndarse no solo al santo d® 
nombre sino A toda lá  corte celéstiál, pava 
que libren a loa transeúntes de rónipersé 
en ella la cabeza á causa de los frecuentes
I del Mundo del jueves, 22 de Febrero trae, 
[entre otros, los siguientes árticalós, profu- 
1 sámente ilustrados: ,
Ella».—laadrones descüidero».—Gabanes 
í caloríferos.—Se puede: llegará centenario 
i por auto-sugestión,—Para no ser epterradó 
[ vivo.—El constipado y sus remedios.—La
á ver y uo.npRyapjqa á .
E í y la
.harán dé lú s  relpdcíiúaá ádm ínis- 
tracionés din m odeló dé' -ptilcifitüd,
consumos:
Dé Cáínárá Oficial de Cooiérclo élúdus-
como MóFet y 'Románpjiéa, fiígap
gobefuaufio éu , o ¿ s ,
Figüérbá ÓÜ, M álaga,dúé nófi'vámd^^^ tria dé Rondé, pénétradáide la altísima iiá
bieino ha énepínenfiadó A la' Gomiaíón ex­
tra pariámeútaria para transformar el im- 
puesiófié cóúSüiSoSy formula sus respuea 
tas á las preguntas del interrogatorio, 
i Sienle-^y lomániñestacon; sinceridadr 
qué: por no haber» dispuesto de todos Jos 
datos précisosrpar® formar juicio acabado 
;fié un asuntoótan complejo; adolezca, eldic- 
támen de algunas deficiencias, aparto ¡de 
jas úaturales y  lejítímás .propias de la iucá- 
/pacidad de los miembrosrqae .integjrán esta 
corporación.
: * Cree, sin éml^ar^Qj qttéfias opiniones fie
ifostíafiás
¡quíéAnte' esa;^bmisíón han infprm 
esérito y oráímenie,, fié permitirán évácnar
vos súbordifiados?
Notiias locaies
neh fiaenUélR jfiéfiil^Ráñá: N 
I € 0 i | 'é n i^ m io /é i^
Jji torla; se c^
(jtira un trfipo lim pio por u n  cristal 
# » p a ñ a d O j íaouesfiión^^^ stihm é' 
á ^ ^ i a s ;  desapatecerái como nieve 
¡ T ^ ^ s i s t e n t e ; expuesta á  los ardion- 
[ l íe s  rayoé d e l sol; la  crisis obrera fi se 
BiÍnormalizaráú,;de,íU que nos
I  causará asopibrq, to4ps, lo s  jseryicw 
1  PáDlieps; ¿qué aínás ppeáe  jma 
l  la fantasía de bienes y ven tu ras p ara  
?  Málaga? P ues todp ellp se fealizatá* 
eíJí si no mienten 6 se eiquivacañ los; orá- 
í«* culós f í^ é fo is tá sfid ú fán ío  ;esU  eta- 
' Jipa qüe se ib o s  préseM á^ d íi ¡ítíd-dé 
'jí nuevo el director de M  y i
Gin á  éjAfCérífisfR de éü  Caoíca-
ií* ta  político en  esta  población; secun­
dado eñ élG ob ierno  civitípor n ú  ex- 
colega Sr. Sánchez Lozano, en  la  p i -  
ió¿putációñ pPr Sús áliadOs lOs qóViéev^~ 
•>|||adorés del BiteClorio y  é n  el Ayuti- 
^¡"■femiénto por sii pá riéá íe  y deudo se- 
J,Por DelgadP Lópéz.,
®̂í(5 * I--  —- ^
te eí crisío, con tirios y trpyanos. De ahíj 
que las villas y aldeas vayan despoblándo­
se y que sus motafiores/ de iún gran conti- 
íUente á la emigración, evitando los que 
tienen un mediano pa«ar que en .tres ó
cuatro años, per concepto de cpnsninos, ar- ^  , , ,  « .
bitrio» y gaétos municipales, qüeden total- E aoO m lrvo® .-L as calles del Cerrojo
menté arruiniado», ya qoe se .ie,® , Phi^g» A f y Huerto deipbispp ̂  fueron recientemente 
entregar los escasos rnfiiniientos,. fié .sus |reempédradá»: péro óomó. Aqúí es costum- 
bienes y hasta Ip» bienes miainéB si.noqae bre no hacer las cosas completas, dejóse 
ven aue las manos fié«p^M s«4el recan-1 una gran cantidad escombros en lafa- 




Ed Inglaterra acaba de dictárse una dis- 
poslción fe feréiité á íós yinop siinííares á l 
Oportó qaeéé impoftén fie ótró» paises qne 
Portugal.
;iá P tó ^ tá 'd é  modo tan brilíanté qtfe él Gó- Uicbá médida obedecé á una reblamacion
biérnfi háde aceptar, en úh tófió; las con-¡de los exportadoréBipoytuguesesy conside-
clusiones q u e ,fÓ » l0i;filevando ai; contris- r i^ p s ie  inforé»;^
tado ánimo dél ciúdadano la confianza de | miento de los de Mál&gai 
queé'n breve plaaao.desaparecerá impaestoi Todos los vinos deben ser fieclarafio» 
tan odiado y odioso, ta»finmoraí y vejAto-|b»jó sudesigháción habitúar en elcqmórĈ ^̂  ̂
rio ppmaélimpúéstpde: cons^ ,, ¡tal cómo Cícweíe éBurdeos, Opom, .kréé,
ái pafá lá consecución de' esé flh hemos
dichas Viasi;
El chaveisniq utiliza las piedras, divér- 
tiéndóée%onéetamedte eh árrójafiáS con­
tra las puertas de dicha casa y la» cónti-
guasí: t
¿Señor Alcalde,rnoóáhrA. •Pé*' ahí algún 
carritoíque se/lleve esoá.escombroéfi . ^ " 
.Loái Vécínés de; la caífie deí, ',há";
hían de agradecérselo múobp á»ú seftoria.. |
tropezones. .
.« a ü ía ,u e .-ü n a . i . l «  empe-
dáá secciones de Averiguador; universal, 
Pregafllas y respuesta», Recetas y recreo», 
Caricaturad, etc.
Acompaña » este númerootrO;PliegOsn- 
cjoardenablede la intereaatíaima novela Él ; 
eflcpBfíMteítío dcl ílócíorNílíi'Olo.(aegunda,.par  ̂.;¡ 
te de Ei doctor ÍHIeolc), .escrita en inglés 
por Guy Boothby, é iluatrada ppr .fipú Ru- ^ 
genio Alvarez Domont.
Precios: 20 céntimo», ,Úúmóro,-^2.‘5Q pp- 
seta suscripción trimestifé. -r-Flaza del Pró-  ̂
greso, 1, Madrid.
C «su® l.r-R n su domicilio,sé peasiopó 
casualmente Antonio Fernández Mnller filia . . 
herida en la mano izquierda, que, requirió 
auxilios facultativos.
«E l M o d e le» , Granada, 67.TéSurtido 
completo de sombreros, gorras y boina® . 
casi á precios de. Fábrica.
C u r a d a .—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo ha sido curada la niña 
Trinidad Rodríguez León, que se' dió ' un 
porrazo en la nariz, vertiendo- abundante 
sangre.
¿ Q u é  s a b e  l a  p p lIo ía ? -D ia s  pasa­
dos riñeron do» indi vífiííos, y únó fie ellos ;
su contrincante, el
sanarse tantas deficiencias, péro que si 
quieres, allí reposan en apretado, haz, espe­
rando que los coloquen donde debieron es-
' Úna calle tan principal como la que nos i 
ocupa, én la que tantos industriales tienen 
sús estáhlecimiéntOB, nO debía estar tan ol- 
Vifiada por nuestro municipio. ̂  •
; Nosotros impetramos del señor Delgado 
López que ordene cuanto ante» lá realiza­
ción de las obras necesarias para el arreglo 
de la calle de San Juan. ,
‘S ié b ftie u ltt  qttt®;on B s p á ñ » ' n o  
pas®de tres por, ciento el fiúaiefodelos 
casados que al morir fiej»h Á so» faníiliaa 
eh estado próspero.. '
En otros países donde se da mayor pre-i 
ferencia álos Seguros de Vida, no son tan­
tas las familias que quedan eu ficsAiuparo 
y sin recursos. Este es ei remedio. Asegu­
rar sobré la vida.. , =
' La GRBBHAM, ofrece condicióues inme-.
jórables. , «o
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, do 
y en Málaga, Marqué» de Lario»; 4.
' N ó d ii.—Han contraído matrimonio la 
señorita DolóieB' Dóña Mena y élseñor don 
Salvador Zaragoza Maldonado
destinan al mejoramiento' de dicha Sóeie' 
dad.. ,
Se, M eséntarón Los dúópós, 
sol y¿fi|érop¿ffi,en cuyáBÁ^ fueron áKy
________________Australia, CqW/orwfaf;-etc,v y  asíjlos Ohámr | aplandldo» por la  hfiperoBa. concurrencia
c ó á fin í^ ^ e fi S  Sawriur^ Hocfe,1 Mmn,. Moselle rinlloé
• i .  lindicaeión dé,Sólor.,Fara los yinos.de Es-jMoremoyfio|&es^C^trabajó—exentó dé toda clase de pfetenSio , ; , , .  ,
nes—nos felicitaremos. Si nohá  sido así rPáñá, sin embargó, fia fiistfifiei^^
, . iv>. i:.i f deberá hacerse;-fiel mismT ^ ^  ■.
para los vinos .impertafios en hóteífias se I ínteresádos en laS expropiaciones de terre 
SAhArA liihnAT'Tn'Anp̂ í̂'n. Sa s i . sou ó'''nU'eaDU- l'nofl necesarios para : la eontrlhnción de
¡do, AicáifieUHerefiia y Vera.
tal j ófonco  áMfé jj' i l finí modo j Expyo^lÁ eioa,® ® .—Úoé P |
Pó-
bre, fiel proíet^ó,,qfi4; día más,
apurad.a., ,̂ ‘
fíey..qúí, pues, la cóntéstáción fie esta 
Cámara á las pregúntás déí interrogatórió.
tan, fausto JÜ0Í.1VP, .fifi jf^á^LOs mismos quefifectatt a todas lás fie
enfipuérúps éi Jiosannaí  ̂ i España,y t Igunoé más, especialisimos, na-
¿Cómo u.o Pfitá yn tp d P  el V6CÍndA;;f cifiós pfiincípálinenté.fi^^
Jiopor esas caiies dauúo  gritos de |  réé&údáción se verificá ydel enorme peso
la líientusiasmo y de júb |lp?
E st^l’ft&tfií b p  p a ra
iposiáipii
Las negpciatíonea las éfectúányherá.láB 
liras.
La respuesta del gabinete de Bé|lín 4 lá 
i|% sota de Rerijil, produjb aquí un revfiélo 
^  extraordinario^^ En los primerós instantes, 
,̂(1 'basta dieron pór muértá á lá  Conferencia, 
'‘‘■“ipárándoia con un ^dáver que respiraba 
licíaiméBte y  qué sé ibA á láyúmba sin 
_̂ne nadie derramase úna. lágiima . en su 
¿onor; pérfi pasados ípe primeros: ínstan- 
restáblécifia á|go lá calma. Se ve qne la 
Iritaáción pór qae atravesamos es mny gra- 
|ye, mas no puede declrse que esto ha ter-% 
ido.
plaaó,,por donde, nos,'fiesiisáhamo®
con qne graya los ártiqulos de, primer» ne- 
césifiáfi.;
deberá hacer mención de ai son ó np esptt 
mosos.iLas expediciones én las cúale» vínoS 
de otros paiáéS' que Portugal ' Se, désigaen 
como Opórto, ■ siá iúdicáción éspééiái que 
exprese de un modo claro’ y e^^énté que 
fiichóSVinós son pfofifictó párticuláá'd 
fiáis, úQ podrán ser apeptadaB. Es indisfién*, 
sable que la palabra Oporto en tal caso se 
complete por una indicación que no pernii- 
la  ningún error sobre el noinbre fiel fiáis del 
cual proceda, por ejemplo: Opoéito fie Espa-, 
ña, Oporto de Francia, Oporto dp Alemania.
Son ya„.pólf ventufeescasos los trata-1 Das dfinominaeionea tales como pporío de 
aista»; qué señalan la capitación ó la faml- ^^j¡-«Oona, de Cahforma, del Bo6ellon, de 
iia como base priñeipaí fie lo® impuestos—| Héfitóárpo, deberán ir seguidas de las p»- 
'fündamento o r iú íñ »  del dé consumos- labras: profiáciff ds E»pana, producto defunda ento origináfífi del dé consumos 
porque según dicé Jácób en su Ciencia de 
la Hacienda pública, ese sistema supone 
qué todosios infiiVidtfós ó familias tienen 
alguna renta que ceder en beneficio del Es­
tado, supuesto iné:^ci^', y que aun qué no 
lo fuera conduciríá al absurdo de exigir á 
algunos h) que les haééüaita para la satis­
facción de Bus.^iúisaerásmecesidades, en 
tantPsqúe á otros np leaimpoydria el más 
pequeño Ó insigóificahté sácrifleip.
La experieniúa démuestra, í m i , g e -  
nérai,,afinque no upa, expíiqaemas la  causa, 
qué las óiasesbú“ fiidés sstán más recar-r 
gadas fie familia que las elevadas; y ésta 
circunstancia, que debiera servir de ate-
FrM^iá o producáa dé ÁkwMnia, Según lÓS
Los vinos declarados cómp Jerez impor­
tados de otros países que España deberán 
^stinguirse con arreglo á las ^mismas de­
signaciones.
llegado de la ciudad condal el artífice se
ñor Joquer.
p e f a n e i ó n —AúPché falleciú en esta
iá  hficer íá fiesignación d perito T^e ies,| ®¿^^gxnii5 S o  d̂ ^̂  
represente efi las yalorácioneB «1* dip.bosiUado.exm 
terrenos.
s c ibu l 
camino de hierro.de Málaga á Torre del 
Mar, deben presentarse én esta Alcaldía pa-
Vida TQpuhlícstÉía
Decididamente el dia primero de MarzÓ 
próximo se inaugurará la escuela de niñas 
/que costean los republicanos del sexto dis­
trito.
La Junta Directivadel Centro respectivo 
nnanté para el pagp'úel impuesto, en el ca-lsaplicaá los correligionarios que sé han 
So de aplicar su teória de la capitación, in-‘ I suscrito para atender á los gastos de sbste- 
fluye, nécesaria y fatálmente,en sfi contra, f nimiento del referido centro de enfi^afizá, 
Es Sabido éue el impuesto de consumos |se  apresuran á hacer efectiva la efipta que 
tiene los inconvenieñteBa  ̂dé qfie no recae I sé hayan señalaño. 
áohre nfogimá manifestación ni ápariSneia |
i . |  disparó dos tiros sobre
, ,  Deseamoyá lóecóny,ug€S;pfichasfeliéUr^j^j ¿gygf„gi5¿gtrásd8unaoabaHeriama 
«L6g®»doXyaJ»»>~-EldoiningoúU¡fi„¿é^ 1 ' : ^ |yor,
tiiñó seiyeriflcó en este centro .recrefitivo ‘ « - —En nno de loa altares de la |  El animal recibió ambos proyectiles y  fu é -
una ffin'ción ibénéfltía buyos firófiuctos ¡ breve una magnífi-fnevadó para su curación á un veterinario,
k1 Alft iéiito:̂  fl nó ha dado parte del hechp como es
t n d i c h o  templo la señor» doña Ventura su obligaciÓD/segnncreemOs.
Terrado, viuda de SandovaL' , ,  , .¿ | ¿Qué sabe de esto la policía? : .
La verja en cuestión es «óa obrAílS »«®^ vlno.--:RafaeIMoreno
y ha sido construida én la casa Costa^y jEenavídés, que se ehcontiábá en estado de . 
Ponce de Barcelona,; cuya representacten l ,,-jj^j.¿^ tremenda calda en Teati-
ejerce en esta capital nuestro fsacturándóSé la tíbia y elfieíoné del ,
amigo don Jacmto Fernández Al varado. I ,
Para ! dirigir Minátaiación de; la^^  ̂ Curado etf la cása dé Sóéorro del distrito
de vStó Dóniifigó,; fiasó ál 
doáde quedó én gravé ¿stadó.
I , i|® ogn®.rrT;El ten ía te  fiAaíeal^é fiel
octavo distrito recorrió éataipañana el mis- 
mo,reparttendo diversas lipioanás: entre los 
necesitados. .
C e id » .—Ua anciana fie 70 años. DolOr 
res Millán,Pareja dió un» caída ensu  do? 
micilio, Santo Domingo 20, ocasionádonse 
úna contusióüi en la región toárxioa, de la; 
que fné curada en la  casa; de socorro del» 
Calle del Cerrojo. . ,
A e c id e n te a  d e l  tM b a J  Oi—En el ' 
gobierno civil se ha tenidó conocimiento de 
los aceidéntés del trabajo sufrifios por los 
¡ obreros Francisco Verdejo ’Hojas, Antonio ’
I Pascual Vázquez, Antonio Medina Plácido 
y Juan Cano Carnero;
O tro  p u e b lo  ®n M A lutí».-^ Hoy -
llegaron á esta población ia  mayoría de 
los trabajadores de Alhaurín dé la Torre 
éon objeto de interesaí recuíSbs' del gbber->' 
fiador civil.
Una comisión visitó a l Sr. Sánchez Lo- - 
zano, contestando esta autoridad que re-  ̂
/gresaran al pueblo; pues de un dia á otro ' 
empezarán los trabajos de lós caminos ve­
cinales de aquella comarca; significando 
al mismo tiempo su creencia de que no 
encontrarán ocnpación en los menciona­
dos trabajos tantos obreros como se ha­
llan parados. ¡
A  Id a  fan& lliaa .—Por tratarse de vf̂ v ¡
nos criados con absoluta pureza, recomen-^ 
damos para la mésalos que se expenden én 
el depósito calle Torrijos núm, 45. 1
De lo contrario se enténderá qne se con­
forman con el fierito quo designe la compa- 
fiía.
«E l ̂ Cfilijiiilae G o n z á le a  E y a a a »
de Jerez, deben probarlo Ips inteligentes y 
personas dé bfién gusto.
E m p la z a  Alo to y o a .—El dia 5 de
>MarzO próximo tendrá iñgar én el salón dé 
sesiones dé la diputación Provincial lá su­
basta de árirendamiento de la plaza de to­
ros. . 'I.
5 El aétó' sérá .firesididó por él Gobernador 
éivil,con laásiélencia dél fiiputadb don An-
vitalicio. , , , ,
Esta tarde se ha efectuado la conducción 
de BU cadáver al cementeriode SaU Miguel, 
Al triste acto ásistierou numerosísimas; 
persófias presiáidas pór ®1 gobernador ci- 
vil dón Juan Sánchez Lozano, el alcalde 
don Juan A. Delgado, elsecretario del go­
bernador don Rafael Pérez Alcalde, el con­
de de las Navas del Tajo y el segando ad- 
miníétrádor déla Aduanal
Enviamos á la familia doliente el teeti-
mónio de nuestro fieSar.
>! B o d z .-^A  las ocho y media de anoche 
se efectuó la boda déla señorita Eloísa Gui­
llen Cassini con D. Francisco Miró Palau,
tonio María Perez Hurtado y demás pérso-il gy. fueron apadrinados por doña Luisa y 
-----------------Ifistrucéión de||j^p Abelardo Guillennalidades firevén das én la 
contratos'fifOvínciales, ■
E n  e l b i r o u l o . —Ha quedado insta­
lado en la biblioteca del Círculo Mercantil 
el tablado donde se se síiuará la. orques­
ta que ha de animar aquellos salones du ­
rante el próximo Carnaval.
El local de la Biblioteca será habilitado 
para la recepción.
El decorado del patio comenzará el sába­
do y quedará listo en las primeras horas 
del domingo. ? <
D ló b o a .—Anoche se efectuó la tomade 
dichos de la señorita AureUa Gutiérrez 
Vázquez y don José Rey Moreno;
La bodiáliéndrá efecto en breve,
DeseapioB A ío8,“ reciencasadóS muchas 
felicidades, ; . .
R ev lsrta i -- Una’visitá. á Isnaia Folia- 
na, la residencia de Tolstoi; con numerosos 
retratos de distintas épocas del gran nove­
lista y detalles intimos de su  vida, dan al 
númeío último dé Por esos Mandos un inte- 
róS excepcional. Publica además nuevos 
capítulos dé las novelas El Lobo de mar j
E» nomórede la fó&eríad; una curiosa infor­
mación de la Gasa de fieras de Madrid, el 
último artículo de Los osares de jBus'ta, re­
lato histórico que constituye una página de 
indudábleaétualidad, un estudió de la ex­
pansión edemana con el título Elematwsaw-
p í M  '
A-
I
B O S  E D i O I O l f l I g  B I A E I A ® E l  E o p - a X s t ; ^ '
m B í i i i  1  i i i i u
' comprar nada | 
antes de visitar la 
casa de
# í
■ c  Surtido completo Pasá- 
‘ manería, encagés y  tiras borda­
das. Artículos de puntoi. Perfu­
mería de las mejores marcas.
1, ESQUINA A LA DE
 ̂tribuir al verdadero conocimiento dé la ba­
se imponible, antecedentes á los que no se ] 
datá por la Ad¡tojnistración., otro valor pfipd 
[batbrio qué.éí qixe, á sn.Jnicío, mereáicani
DepMo de Harinas y Gules
. M a ta  y  € o m p a a tf i
Éhtidem: Cisíerf 6¡—DespacÍî : Éaŝ p,
toción antiséptica de per­
fume exquisito para la lini" 
pieza diaria de ia cabeza, 
Ün certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña áÜoálraScos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inoiensivo.
El ñiéjof asicfobicída cfiNi 
nocido contra el bacilo de 
k  ÉALlíí'dil^yáescublortó 
por el Doctor* Sabour|ud, 
Cura la ISASI^A, la TIfiA, 
la PELADA .y debás, 
eníermeda(|^s parasitaHaa' 
del cabello y de ía batbao
teleraKdaáts i t  t iy  « |3s
(^ D r . RÜIZ ée  AZAQRÁ LANA JA
i M é d ie o - t^ c n l is ta
Calle MAKÍ3ÜES DE DLíADiARD núm. 
 ̂(Travesía de Alamos y Beatas)
Se al(|uila]i
Unos espaciosos álmacénés propios {Mata 
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Hcíertá Alta).
Inforniai^ onilé dél Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de éorcho.
SE VENDEN
DoÉ motorée eléctricos uno con fuerza de 
dos cábÉDos y el Otro con fuerza de uno, y 
una magnifica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaíío de los platos ún me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
.Pura más detalles, Agustín Parejo, 6.
PELO
aquella estación férrea á razón, de 3 reales 
el ciento.
In f ra té e tó n .—Por infringir la Ley de 
caza faé denunciado al Juzgado municipal 
de Estepona, Enrique Janeiro^ Córdoba,
U n b a m b F le n to .—Al pasar por el 
el sitio denominado puente de la Pedrisa, 
término de Gauche, el vecino Enrique Ma­
teos Fernández^ vió entornada la puerta de 
una casa de campo, por Ip que entró en k  
misma y como no bailara á nadie se comió 
las viandas que estaban condimentándose, 
sín'que hartara n a k  de lo que allí habíá>
,< Guando el pobre hombre satisfacía s u ne­
cesidad se presentó al guarda particalaif 
jurado é inquilino de la casa, Luán Bebo- 
llar Martin, y sin comprender que' aquel 
hqmbre np ers up ladrón y si un necesita-
esta Dirección general ha acordado manir *,w . , . «a .i * i a /m
feetará V. S. quela real orden ,de l7  de • Pta»-40 li4  ios ÔÓ ks.
Noviembre último.que; se menciona 
atilicaéión nara todos amiAlIrin ftasos en ipli ci  p  t  quellos c  i
que los Arquitectos al serrlcio-de la 
cienda hayan qmitido informe técnico pará'| '^ f ^ “ * * 
determinar el jparô ducto in t^rp d'e lasñnca<s, |  ̂ ^  
ya i^stén habitadas ó utiiizadás por sus' 








> )► » ItsiítíSSSkasíáiihfíí*'
i ...  klCA CERVEZA IMPORTADA
I PIUSEUER BIER LEGITIMA ALEMANA
im 'JíiijL A N T iE L  ND l^ O Ñ tlE N É  N I ' AQDO
I ; - 1 rSALÍdlLIGO, l l  OTRAS M̂ ERLAS NOdmS
I M M É M  Pfe MÁYÓR, ELá:Zí  BE üfí€IBAY, 9.-MÁLA6A
I,.. ;,l:i ::.vV PIDASÉ  ̂E lY l() t^ L ÍS .:jd A F E S ,^ É S T Á Ü R A j^ T S .^  .
En la caja especial de la provincia se h an i -cr
constituido por el DeppsitSirio pagsdor ^  JE&UAJ.M» y  
depósitos, importe de Otras tantas retencio-1O A SN IECERIA S niQuais, y  2,B 
nesá clases pasivas cuyos perceptores no I comprar tpps horadas y miesjes
las han reclamado. m sitar antes la «Tienda Nueva¿>
Uno de 798,01 por don AntoMó Crbvet-f Uxan aurtido en perfumería, mapteleríay l
i cótt'arcos de hienrov barriles para uVáS y 
pasas y dobles fundas para bafiriles dte v4-
i'inoa.. 'C ■ ,j" O ;
Darán razórii oasal de los. Srés. Hijo ̂ y
artículos de punto. Pañuelos de batista, de Nieto de F. Ramos Téllez. —MALAGA.j__j ____ b ____j A ¡a í . , . ...... ___ ito para atenciones de Aduana. .OtrOdé í l2 ‘50por don MMUel Jimónezljaretón desde 8 rs. docena. Bujías á 2 rs . ; 
para atender al contrato desaministíp delpaqtiete. Si^ido completo en . piezas 4e1 
cal, con destino al cuartel de Ronda. :> O r t e i t '
oam tjíawAniaraíS'rA
íísfeccíión sin <3¡ó,iQr nneyós;dimiéntobf.e8pecíaB̂ Dénká-uraf;;-j. *.£1 !_í1.1.' J ' X ' ..¿’i 'n mí-vAí- Vt w f\ 4 j-wí rtá 1 /̂ a ai cs_
[ Éolandá desde 6 peseras pieza.
Medias sin costura, tres pares ana pta. 
[ Pañuelos seda jaretón desde 60 .cts. uño.
Servicio de la ̂ laza para mañana, 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Est-wmadura, 7." 
capitón,
do, lo detuvo entregándnio á k  gnardiá cjl- 
vil, que ib condujo d Ift cárcél de Ante-
Ha sidQ; destinado á esta Comandancia* 
de la guardia civil el teniente Sr. VclescO.
Se ha concedido la pensión de 7*50 pe­
setas ó! los soldados licenciados Juan Do­
blas Mnfioz yi;Pedro Rodríguez Jiménez.
K
4 e  m a n u a l  R o m t o
. ¡ dt pda. de Ponce)
quera.
R x t|P « eé id |i d e  l« ñ « ,—-Por extraer 
tres caicas de lefia de Sierra Bermeja, en-: 
clavada en término de Estepona, ha sido 
detenido por la fuerza pública Alpnso Sán­
chez Aguilar.
Ó N zádovea d e te n ld o d .-rE n  Mon­
daban sido presos ios vecinos !{jíánueréan- 
chéz Vázquez, Augel Ramiréz Esther, JujU 
Sancha Villalobos, Francisco Martin Sán­
chez,, Fráncísco Aguilar Dóminguez y An­
tonio Barrientos Góméz, los cuales cazan-, 
do cabras monteses en una sierra propie-
Por el minietsrio de la Guerra se ba dis- 
pueaíto se archiven los expedientes de inu­
tilidad de los mozos de Málaga José Gasli- 
11o Pérez y Bartolomé Bernardo Rufo.
r m A lL I O N . .^ u m . .  .Oota,
ixtónift é .tatarm,: 0*..
tarros Cteolriüa, GysUUs, Eri-,
«pel.,A taorrm ssr . ! ; _ , , ¿ V í í k f s U i t i M  ’ '  .-T -  '
NS.UROBXON: Nervios: lliy to lt AnH- 
séptico. I
L B IT A D U R A  Diabetes: « Je tir  |
. ütttm  , Aceite hígado bacalao. * |
^ flírtro lle : Polvos dentifzieos: B oueitm  | 
Duiñias nasales. ; |
II1,1GÜRAS RAPIDAS T GONSTANTESUll i 
Agente: GasaiDiego Martin Martes ; |
. O p a n ftd a ,'6 1 —.M álaga.;.:>
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real basta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 ots. Oon motivo dé las próximas fies­
tas del Garnaval el dneño de este estable-„ , . .
cimiento accede á qne concurran al mismo |  dad de los Sres. Larios dispararon dOs ti-̂  
cnantas comparsas y máscaras lo deseen.¡ros á los ¿narda^de la finca Martin Bernal
■ ........ .. ■  ............. '■■■------— I Maclas y Diego Espada López, resaltando
liNB patavy los ratones y demás roedo-1 ambos ilesos, 
res dañinos, mueren con el trigo verde di- x ^ te n to  d e  v o b o .-É n  los Baños de
Mañana se rennirá en el Auartól de ta 
Trinidad,bajo la presidencia del coronel de 
Borbón señor Zubia,'cobsejo de guerra or­
dinario de cuerpo para ver y fallar la cau­
sa instruida contra e l , soldado Rakel Al­
caide por el delito ^  des^k^A
namitado que se vende en la Droguería Mo­
delo á 25 céntimos paquete.
S I  P a n a a m le n ta —Aguardiente dul­
ce fabricado de vino rancio de los montes 
deMákg», .aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos, calle Stra- 
chan, esquina á lá de Larios.
O iw « • !  •■ tó m a g o . é intestinos el 
MUxir Estomacal 0$ d$ Oarloa.
S a a  P a v la lé n .—El nuevo dueño de 
éste establecimiento, agrádecído al favor 
que el público le dispensa, ha decidido, en 
beneficio de este, suprimir el servicio auto­
mático y rebajar los precios, que desde aho­
ra serán lós siguientes:
Café superior de Puerto Rico, con leche ó 
sin ella, 20 cts. taza.—Aguardientes y cog­
nacs, 10 cts. cortado.—Chocolate con tos­
tada, 45 cts.—Cerveza Cruz del Campo y 
Pilsen, 15 cts.—También encontrará el pú­
blico los ricos sandwichs y toda Clase de 
dulces y licores.—Calle Marqués de Larios.
«B1 G dgn»e G o n n á le a  By«Ba» 
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
S e  v e n d e  u n a  b le le le ta  con todos 
sus accesorios. Informarán, Nosquera, 16, 
estableclntiento.
S a lé l t le l id n  P r o lo n g o ,  estilo Gé- 
nova.—El ésquisitó salchichón estilo Géno- 
va qne fabrican los Hijps de J. Prolongó y 
qne tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas, 5.50 kilo, calle de 
San Juan, 61.
Vilo, término de Periana, un sujeto llama­
do José Caro. Moreno trató de robar los 
zapatos á dos niñas de corta edad, no pu-
A u d i e n c i a
dieñdo llevar a
¡a h í  Tá e l glnc»!
Ésta, frase, repetida hasj;a tres veces y a 
una tonalidad que podían eseuehark Iqé 
más sordos, decían Sebastián Garciii Tran­
zo y Antonio Platero Garcia, cada vez que. 
arrojaban nnpinp de los que cortaban en 
ana sierk del término de FrigíUana.
Los pinps venían á parar dflp tejq ppf
cabo su propósito por la ¡ donde estaba prohibido el tráns^o y las ta-
oportuna intervención de Francisco López 
Lastre, á qaien amenazó el coico éon una es­
copeta.
La guardia civil al enterarse de lo oenrri- 
do detuvo á José Caro, ingresándolo en la 
cárcel.
G aptuvaidqs
capturadas Josefa Maclas Ortiz y María 
Mena Maclas, reclamadas por el Juzgado 
instructor del partido para extinguir con­
dena.
les voces eran para que.llegasfm á ios pldps 
de aquel que contraviniera la prqhibición.
tino de ios incumplidOres de dicha prdéh  ̂
faé Sébastián Castillo Navas quien tuyo la 
mala hor .̂ de pasar por el tajoon el.preeisp 
momento de que caía al mismo uno de loé 
En Algatocín han sido troncos.
Este le cayó encima, cortándole el hilo de
XJkriqBf 1 4 .~  ..
para todas clpses de. ]
SQ SrotSilfW » .DE
Cemeíitps eBpefikl  ̂paya toda.elase de
trahfyPS*::' .-v -í •
Lhs, fábricas más importantes 4eÍniWí»l̂  
porvsu, prodnpclóé:J, bondad, ;de spé pTOduer
ÍP;rqducción diaria,
I Representación,y depósitq.
i  .. ClSTELAR, , 5 . ,.
póstelana, tributándcméle un fgran| recibí.
:miento,;.
POÉr- hhééqúM its u.
Idivídnos qneTa forman (mn un «xpiéaáidft
Hoy maéelfaiiáa á‘
'rV " '.;  V ; ?^ÉeÍH
El díairio óficki publica íás 
dispóBicio^s:







nuentos y transmisiones, OéaiSes,^^^M^^ , . 8a^^qtHeio,ll.-Málaga ;
res eléctricos, á Gas y Petróleo. |  IXR!i, J .
Gra^f, epñsistenks en todas donsidados. |  'f^QperncionéS de . todas clases. iConsulta 
Exportación á toda España.— Pídtuisef económica de 3 á 5 de la tayde. HjahitaciO'
Galiálpgqi>Bi ■ nes independientes para los operados,, .con 
esmerada asistencia.
I ln v in »  l^aepeináqk 
eoBÉ L ee lte  p itv á  - 
a e  ifsN Alpeis .Siaiaplii
El mejor alimento para Niños 
13 girandes premios.—22 medallas de oro. 
Reventa en las farmacias y ü ltramaTmos
; MORO TSA FNZ '
Fab:Pl6B[xiteNi d e  A le o b b l V in líso
Venden con todos los derechos pagados,
MADERAS
■ c a rn p f a f lá ^ .  g t i
rne|or^eoikidortesVfe^
;| S i u e f I
M | i Á G A ^ „
Indaltando á Venáhfeió Loiedo áé-Ú'piíj* 
que le'itiipxmó la Audíentiá dé Gviedógi 
Idem á Juan ;JbÍBé Sánchez dé lá péníj 
le Imjpééb'Tá' Anciienciá de Ciddád Real;;
Í5ispéniendó qüe cese «n el cargo fieL., 
i mandante ide inváUdps ítÓn Jttáp Contm^ 
y que pásé á Ta iréisérvá. ’
laém fá. déTd'. de jéfe dé Estado íía^r 
i dbñ Guillermo ÍHarte.
Nombrando pava suétituiHé á doíi Alei 
? jándro JúMfté;
' Promoviendo á intendenté de diviaiáiis
UomJpáuiiQoó^^ '
; Nóidbrañdb ifiteíntente
' deT tercer cuerpo de ejército.
I Disponlendpqneiá escuelá dé eqaitiisiój 
fdependn del miksterio dq la Guerra.
Coneedinndo á don Pelayo Pardemontet| 
páse á la ré80»yá^
'Pípmóvióndé á cai>itán déháyió á fltó 
jli Émtiip'I^ediét, sékfét^ib de lá laátágQ. 
pqir'ioé' dé la  Aíka^á;
; NombráMé'iniiélVéntjDír dé la Okénüísión 
;dié pagos del minislnHó éÉ Ma á don 
;‘íóaqnín'®iez.’ -'V
; Jujbilándo al Dkegádo d,é -Haciendl de 
: GanáriaB, 4om MigneT Pradá, y npmbi^o 
para sustituiHe^ ̂  don |aa,nÁe PÍ08. ; / 
ídem al Delegado dé Hacienda de ¿ara- 
goza, dOñ LeóhYarrííIp.
Idem al Delegado dé Haéiélnk de ¿ul-1 
; ilá, don Joéé GállOslra.
' EétáblééiendÓ el opbrttího ééttic^pukj 
la conservación dél; catastro. i
Idem id.; idv de los registros fisoaleŝ  y| 
propied adíes rfistioas y pecuarias.
Goncediendp nacionalidad: española al 
 ̂ áúb^to chinq Bucnaventüra Ghaiitaanlay, 
ídem id. id. á  ios .súbditos fráncésss Émii
dió Li­
la existeacia,. eni la mañana dél iO de A k il | Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
deí año Íi905. “ Idé 95® a Í9 ptás. la arroba de 16 2[3 litros.
Párn entender dé esta causa calificada| Los Vinos dé su esmerada elaboración; 
provisionaimente por el ministerio fiscaÍ, |BÍáncp Valdepeñas á 5 peSetaS. Seco añejo
V ! S n iV .E l l9D6
G r a n  C ^ p i s e r í a  y  S a s t r e r í a
Donde enconirarlf la mayor elegancia y 
economía en los precios de sas artículos. 
Surtido grandioso en Corbatas, Éafiaelos,
como homicidio por imprudencia,se reunkVf d® 1902 con 17® á 6,50'ptás. Dulcéé PedroíBaBtones, Pérfumería, Carteras, Petacas,
Operaciones efectuadas por la misma el 
; día 21:
INGRESOS Pesetas
ron hoy en la sala segunda, los jurados del| Xiínéh y maústró á *7;60ptás. 
distrito de Tqrrox. i Por partidas de 10 botas á précios con-í
El fiscal solicitaba para los reós lá péna|ybncioñitiés.. Las demás, plaseó superiórés á
Bisutería, Géneros dé punto. Ligas, Cuellos 
y Puños. .
B lo l-Iiax a r, véase 4.* plana.
Pe la proviAcia
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . . 






Total. . . . . .  
PAGOS
Material sanitario para la casa 
do socorro de Sto. Domingo. 
Coches. . . . . . . .  , 
Suscripciones. . . . . . .
Socorros domiciliarios. . . . . 
Socorros transitorios. é .  ̂
25 por 100 á favor de la Diputar- 






de un áfip de prisión correccional.
La defensa á cargo deí señor iascoyar 
(J.) estimaba que la imprudencia no la 
cometieron sus patrocinadas, y si el intérr 
féqto, pués acertó á p&Bar por sitio yedádo.!
En el acto del juicio y ,como la prueba 
fuese favorable álos procqéadps, el fiscal 
« retiró la acusación que contra ellos soste-
3.338,78: nía.
B á s  r e t i r a d a s
precios módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas; kendc.l
435^58:
diezS u b asta .-rP asad o  el plazo de 
día tendrá lugar en Alozaina, Cártama y 
Moclinejo la respectiva subasta de arriendo 
dé los derechos y recargos que devenguen 
las especies de coaisamos, cereales, sal y 
alcoholes.
A b a a ta e lm le n to  d e  a g u a s .—Du^
Xante el plazo de quince dias se encuentra 
al púWico en el Ayuntamiento de Ronda, 
pwfa oir. reclamaciones,eí expendiente rela­
tivo á la novacióndel contrato para el abas­
tecimiento de aguas de dicha población.
£ 1  p á r r o é o  d e  A lo z a ln s .—Sabe-, 
mos que el actual ministro de Gracia y Jus­





8.333,78'Ignal i  .
á que ascienden los ixqpresos.
El Depositario maníoípal, de Ĵ etaset. 
—V.® B®. El Alcalde, Juan A. i)elgadfl>
Delegación de Hadenda
En lá Bála primera celebráronseídos jui- 
cros de derecha contra Diego Palma García 
y Manuel Río García, presuntos aqtoree de 
delitos de disparo. \
Él yépresentánte de la ley retir^ la acu­
sación en ambos juicios. r
;.C!ItseloiiSia .
El juez de la Merced cit§ á Mariéj Gil Qí.-/ 
yico, Manuel de la Cruz Expósito .y José 
Sarmiento Gómez.
--E l de Campillos á Francisco; Gáliudo, 
!.$alyádór., , , ■
S e f ts lsm le n to a  p u ra  e l  d ía  84; .
Séec^ptitnera  - Vv
CampiJíóB.—Estafav^ProeésadOi Bartói 
lomé Rákírez TolteB,—Letrado, Sr, ̂  Gue­
rra.-^Píocúradorj Sr-; López de Uiálde.
: jSfecisiQtf, stfgunda,
a,—Disparo y íesíóneé.-T^IPrpce
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor transatlántico francés
A Q U IT A IN l
saldrá él 28 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santós, Montevideo y  Buenos Aires.
El ysppr trasátíánfico fránoés
N iV E áN A IS
saldrá el 6 de Marao para Rio Janeiro 
Santpsi
< MI vapor inuneSs
Saldrá el día 7 de Marzo para Melilla, Me- 
moors, Qrán, Qotto y MaraeUá, eon trasbor­
do para Palermo, Oonstantinopla,
Odéssa, Aleiándiía y para todos lós p n e^p
POr diversos imneeptoshanringresádO hoy i dos, José Béríanga Ruiz y ótrol^Leti 
en esta Tesoieria de Hacienda 62.0|7‘0o!dos, gres. ]Hapelli y S ierra .-P rfeador;
§r. Espigares.pesetas.
Por esta Tesóréria han sido declarados 
in c u b e  én el primer grado de apremio los 
sefiorés don José Rodrigréz López y don
na al negarsepl ciua párroco á expedir uní Francisco Martín, los cqales no han satiS'
certificado de bautismo que se le tiene des­
de hace tiempo interesado para confraér 
matrimonio civil, ha ofrecido intervenir en 
el a s^ tó , obligando á dicho fanciona^ó 
eclesiástico á que cumpla con lo dispuesto 
en las leyes.
M u e r te  p o r  I m p r u á e n e lu .—Otra
fecho las maltas que fueronles impuestas.
merablés resaltantes por la imprudencia 
que cometen los niños al jugar con armas 
de fuego.
En el cortijo de Eslava, sito én terreno 
de Mollina, se encontraban jugando con 
un. arma de fuego el niño de 10' años Mi­
guel Rodríguez Casero, hijo del arrenda­
tario de la finca, y José Otero García, de 13 
años de edad.
Gasualmente se disparó el arma, hirien­
do el proyectil al más pequeño de los mu­
chachos, que falleció momentos después.
El involontario homicida quedó deteni­
do y puesto á disposición deí Juzgado co-̂  
xrespondiente. i
U n  b á r b z r o .—La guardia civil ha 
preso en Campanillas al capataz del corti-] 
jo . de Juirado, Francisco Guerrero Molina, 
por haber maltratado brutalmente al an­
ciano Antonio Cruz Pérez, ,á consecuencia 
de sorprenderlo rebuscando hojas y cañas 
secas en el soto de aquella finca.
El anciano resiiltó con una herida en 
la mano derecha y otra en la pierna izquier­
da, siendo condnpido al Hospital d ril de 
esta capital.
El agresor ingresó en la cárcel.
de Alora, Mignd Díaz Casermero (á) Subió 
ha sido detenido por hurtar setecientos li­
mones déla fíoerta denominada Hoyo del 
Conde, qué vendió á un desconocido en
La administración de Rentas arrendadas 
cita á junta administrativa, que téndrá lu­
gar el priméro de Marzo próximo á los ma­
rineros del vapor Aimqprq. . .
Támbién dta para eí misino áíáy oon
nueva víctima hay qué sumar á las* inna- h ? ’̂ *̂  °k‘®to á Manuel Durán Sánchez, Fé­
lix García Moreno, Antonio Gárcia Sán- 
eñez y Diego Gatindo Moyá, vecinqs de 
ue; á los dé Aípahdeúe. Alónsp 
aarte, Tomás Sá'néhéz' ialíóa,TsLV-
L o^to
Silvestre Mejías ExpÓsitÓ y híonsÓ R’nlz 
Herrera; al de Fárarán ¿dan Rojas Gíl y á 
losde Genalgüacíí Diego Éernándéá Pérez,
Eí yappr fráhsatlántico frpncós . ,
' ' ■ L t S  A iL P iS  . ■
Saldrá ei'28 de Marzó para Rió Janeiro, Bap 
tos, Montevideo y BifenosAíréS.
j^cé iL — Gprto.--r, Procesados, Emilio 
Gallpdo y otro.—LétráSo, Sr. Díaz deEs-^ 
coyar (J.)---ProcuradQr, Sr. Espigares.
Idepi.—Lesiones.—Procesado,^ Juan Pe- 
ñuélas González.—Letrado, señor§*érez deí 
,1a Cruz.-^Prdcuirador Sr. Poncedt
P'ácápári
F r u c t u o s o  M a r t iu e z
Plaza de la ConsUíucipn  ̂1 ,2 °  ehírésueld 
¡NO U S J B N  Í> £  V S R L Ó I
É xb'anjero
. ,; •22 ■Pc*íesql!9Q5K :i.■' 
0 e B e x l i a
Goméátase la afectuosa acogida que i el 
Kaiser dispensó á la misión francesa dOM; 
Xante su estancia eñ la capitat de Suecíá^ 
con kotivode los funerales del rey don 
G f i S t i á h . ■, 
Al despedirse Mr, Gonroel del ekperador 
éste le dijo Hasta Berlín,
^Dp P a rfs . ,
Con referétoci| á nótípké dé Hérlin dice 
■ '^ “tps qué son ; numprosMJjé ■
[iSon.
Por real .óídeñ han sido: ñombírádos au­
xiliares de la escuela piíbííca graduado áné-
B ruaIar n{afrnffliá*¿v̂  él|¿ohórtói0s despioiés 30' “ " " '
B É jppP lz llz tz  « n  e n fp r ín p d t td p z
'V;-. - d e i z p i o í '* '" V , ;  '
OuraéióM'de todas las afécoioneá-del bidé'- 
ro cabelludoj inolnso Tiñsyen 15 ó ‘20 días. 
Herpes én todas iBasmanifestaci^es. 
Ulcéras rebeldes á todo ;tratamienté. . , 
Los enférnaosque se pnoaentren Impeai-
Feífiándéz Éeirro, lós b les disfrüt íáñ
inyitacxonés qué rébíjié Mr, Cpuicel, ¡íe- 
moslktiy^l^ de la oordiálidád de rélácionéP 
piirsónéles qúé cónq^^ «qpélia éa^íaL
Déprcvínciás
22 Febrero 1906.
D e  M e if l lá ’ " - i ;" ’'":''"'
El periodista fráncés.jMr, Répe |í^nilin 
y los dos moros. árgéliñÓS qué lé 
fiábiápj x é g M s^ h > ^ l,é í^  dé; Zé-;
lüfth.’ ■' . ..... ’ " " *
paitukw
Resolviendo ólcxpedisnie réíativóá ii 
I snispeneióñ' deT alcaide, teniéntes y cíbci 
k: cimcejales idel Ayuntamiento de Guaro.
Anunciando :s ub a stas para la iconducA 
I dq k  é^^espondencia en 
estación, Sariñena Braga, 
rwgo y. Herenciaá/AÍca2̂ r.
;Í^liPTo in in ls tv e  
indícase á Lópe;; Puigeerveí 
tnir. á AmAéBaíyádor én eí de 
de Haciendá.
' A ix tdrlzftp láii 
Él ministró de Mariña solicitará antori- 
zación dé las Cortes para vendér 
dóMahÓn.
./BomejÍEio K obledo  
El expresidente del Góngresó, 
mero íRohledó, continúa en igual 
grayedad.; '
CopifírmáBe que el diputadp xe^á^k! 
don .Julián. Noikpés ha {mscrito 
te étimiéndás alpri^ectó. Áe las 
éiónés. V
Adekás Sé presentarán otras nmchk
P&jo laipresidencia del aikor 
Se zeunieronlos republicanos y
iqs para ácuerdóiá; relackaaíbi
haber de 1.650 ptas. anuales. donsúlta dé Í2 á 2,
élVéSiábleoimiéptó. 
ÚáUd TacÓn, 4, Hófeí;
Por la sübsecíetatía del ministéHé deí ! 
ramo ha sido nombrado auxiliar de una es- 
cuelá eléiúéñtalde ñiños de Málaga: con el I
haber anual de 1.375 ptas. el maestro don
Juan Urda Bánéhéz y Ramona Suádoítírda.! Francisco Romero CakiUá;.
re S d o  — I Pó® el kisraoCentro superiorse hábiié
chando vMios I ® ?íg“knk« nombramientos^; ,os expedentes. |  Maeslrojp hádales, dQn Éáka^or BenL
T é j  j  «i,- ,1...- . .  Cruz; de Cómpeta, don Luis Maidóñado
ImííLwn de Ginitiibuciéttes; i barcia; ,de Cañéíe la Real, dop
Impuestos y Rentas ha comunifcado a ésialio TC«ninA«A. Aa fDeíeffaciA '̂jft jo Espinosa; de Pasares, don Francisco!
JJei^ación lo siguiente: irez ldaldonado; ,de Churrianav^^d^^.«Vita». - 1. , i. . , i 8 jiu.a»uuMBU!u; ,uo uuurxiaaa, aon Manuel
por esa Delegación de Háciénda referente á 
Si ios éfectos de la real Orden de 17 de No­
viembre último resolutoria de lainstánciá 
que promovió lá Liga de Contribuyentes y 
productores de esta capitál acerca de la ad­
misión dé las certificaciones periciales i 
qué.se refiere el artículo 21 de la Instruc­
ción de 14 de Agosto de 1900, son aplica­
bles únicamente á las fincas habitadas ó 
útUizadas por sus dueños ó alcanzan tam­
bién á las alquiladas;, y -conSiderandó que 
no solo en las primeras sino también en 
las arrendadas puede ser necesaria la com­
probación técnica j y en todo caso es indu­
dable la conveniencia de admitir á  loé inte- 
I rezados cuantos antecedentes puedan oosfe.
co Bachiller Quesada; de Tolbx, don Áníp- 
nio Martin Azuaga; de Valle de Abáaiajís, 
don José M.** Medina Molináj y dé Túíiqhié- 
ra, dtín Sebastián Fiientés Agdilera.
Tóáás éstas plazás éStán dotadas con'el 
haber anual dé i;100 ptaé;
Ha sido concedido un nuevo quiáquení-o 
5 á nuestro paisano el catedrático del IñstL 
tutóde Huélva, dóñ Hakón PinazO;
Almoneda
Por ausentarse Su dueño se realizan tq- 
dOB los muebles de nn piso. Hay bibliotéik 
cbn 200 ó 300 volúmenes .̂
Santiago número 3.pis.0 2,? dkfqcjfciái ,
SA LfA D O S MARQUEZ
G I B I J J A Í í ( > I > l í H T I S m ^
k  Fakiíkd dé; Medíéííii de "MMríd 
^ ¿ M d á d '. e n
de
A lm acéi de fe­
rretería  y herrar 
M ientas cgd. pre- 
eios átiuy ventajG'- 
sóg p&ra el élientéí 
;■ Ollas,, caceídlas, 
Cáféterás'y peSfííia-̂
»as" dq
iniiad_aé’ su  v t ó »
Dé loq ñégbcioéde klfaétórk pé han sé- 
parádo losprincípaleéíácClóniStaB. ;
— Sábese qaq npniéroaas faerzaq íéalqs 
marchan resúbltaiñénié bbnk¿ ípé ikbéídéq 
para:ákcáííps.;;; ,;;':̂ '';̂  ;V"' V'
■̂’ÉÍ btíqu’e dé ̂ é i^ a  ; ééñótóeá üñ 
peqüéñó ’
la íactoria sin hacer fuego.
Mas tardé se detuvo 'frente & ía Aduana 
dé Mar Chteá, bombardeándó él ífbiiládodé 
:Mázuza.
Uno dé los proyéctiles pénétfó en nn cá-í 
k  y estalló dentro, incendiando el e^flClq.
; Lós kabiléfiós'áé h a llan 'kny lk iti^  
ver qué ieS déstrónzan süs própiódádé&i' '
. ; ..Dq:Dprc«^!qMíi;,» o-.’■ ■ ■
Sé signen encontrando; más <^’étos sés-
pechosoa.
La indignación dél vecindario -con este 
motivo BB biengrondé. .. -
Dentro de Ja bomba dssoubiéríá én, el 
Llano dé k . B^Pisaéría sé hi^aron dosfiieni- 
tos sesépta y sieté clavos, •; ;;
De KíU!>á^éz4
Sn loS ceñtrOs ófiCiaíés quitáíi Impórtán- 
cia al halkiígb de hpnibas."' ‘ 3:
DifeeSé qjie los pfóyeétilés éStábañdésttl 
nadbs á v ó k í la rédácpión del ÍHfiurio fíe 
Zárágosa y lá casádel SK Gástóikhb. ■
Él éÍQaídé ^é  Bacedo, aéékpiúád^^ de 
un^pa^fja dq k  «Ú»Tdk éklí, intentó déte-. 
;úer é un .éiygtp sospechppo], qukn, ;b;k9 cPr. 
k é  éiiPánii kspéro^hkijm^ .; •
-I ;;
Ha llegado ¿  estávpohUMáón k  tananomüi
ébn éí proyecto k  ké;jii'fkdí(^^
' Éó dcdnitiva naáá 'rosóiriéro^ spluan- 
flb «US deterinináCionéS hasta «onocejr el 
resuitadó dé la consulta hecíta á Moktí« 
los diputados ministeriii^ss, ŷ  ̂de la 
di^enderá la actitud quejideban 4émk.
D eteneldii
Hóy faé dbténido otré iáíBriduo 
neciente á k  sociedad de estafadoiei
Dpóísieldn
■ Sifyeiá sé propone comhatíir los 
eompréndidoB entre él diez y k  t' 
proyecto dé las jarisdiccionés.
^g 'ún  hadichó, los atacará; ré'
{^r entender que represénkn una 1 , 
ción para eí Gobierno, ana apost?^ 
él partido liberal y uñ peligro para »{***■
£ 1 0O|iflíeéo d e  |AS
Todo hace Creer que se podrá sóliwi^
SBtiBfáctariakénte el conflíctódélSfl
lerás.
De varias proyincias sé h« 
tido Afa^askéer el mercado de ;
p .e é x iN ta ;
Dice un periódico minislieméi 99® I? 
sis ha surgko cuando y dóndék^ 
perabé» y, .kánifiéstá su bpihibn dénáe 
Ch'cuúiítancía contribuirá á ákFlk^íi 
ta hacerla tptal, bdés áqdéilbB^^ t̂  ̂
qué sé cónSiderahán dimlsiOñárioS á 
rocharan <k ocasión paiá rotirarsé. ]
Corpn riijpores de 
una niaéva ñbtalfiikce<
tintas.
l í a e T a n o tz
que Sé ha., r?c 
esa. ’ H
círcnkn yérsionít
, Dicen nnos^oo on elk  se 
AcraCtéx irirerocáblé loá términos
seplanteó la onesti^n.
' pkóé' ;ahf kán  ̂ q̂ ^̂  
itéramás qué ÓfrécéM kargéá á Úüé
qpe' Se halla insp




Desde Algeciras dicen al Ftgaro^  ̂
aqnella-^bbkcíká coAi iel rukni
La Manzanilla Pasada PEPETE, de figos de Ricardo imbrosy, de Sanlnear de B arraieda, Pídase
r.
' S
Ü l siw sB ia io irM  m uaA S
E IÍIH II á 60 céntimos litroentregada á domicilio, mañana y tarde.
propuesto á la Conferencia la me 
diKb^ti de ñoüfittélt. f v ^
—Según Lo MaUn, uno de los delegados 
«lemiffies ba J^segurado la ucwibüídad -de 
Fl^nrcia ái' éita dí'üñ 'pM - 
ebncaíaipir. ^
A £  le. tejegraftan desde A'lgeoiras 
que ,ia ppiniún de los Ademados sigue sien­
do peaimiste. ............  .:
s á  ex tP ftB j éü>«i
Le <Sitch publica ua artículo firmado por 
Corneljjt extrañando que Frandía 'sé ofoettne' 
f-n perder el dinero que presta al sultán de- 
MarruécoB. *
La i^epuhliqm. ffrangai^e, pendiste on el. 
íi acaso de la conferencia. j
Le dpnmai estima que el confiicto Oreade 
con el proyecto de ün Banco
llegándose ájmacuerao en 
y ®® de-, todos los extremos seamdíiríos,con
L a  lech e  es com p le tam en te  p u ra , 
ño se  le  q u ita  la  c re m a .
Aviso S9 Panaderia la  
SNiiza^PuoPta d^l Mai*
be evitar que ocurra alguna Sorpresar 
Canalejas ,y Moret replican que no ocu
WiA IsOrpféíía de ñiñgtífla íiidole.
fias aadgúra qúe la ena'geníücióní se
es
por qú§ áe tiratá dS'defefihos ad^tíiriaos.T’ 
Le ufeélaía que ;Bi se aíátrten ̂ ae
prelc^n '̂tónés de Alemania, Fíadefti'b'o 
seguirá la tranquilidad quje ap^^e., f. 
The MoT*t4*¡ig \Posf ¡dice que Tngli(ierra
prometió ayudar á Francia nn caso dp que 
surgieran diñcuUades, siendo de su/deber 
cumptíí. el compromiso cOnfcÍ:aído. ‘ 1
 ̂ l>e HoüaCi '•
El embajador de España ha réÉitido al 
iPapa una carta dfil rey rAlfonso,yíanuncián- 
dole su próximo enlace con la  princesa dé 
Batienbergw ,
R ® | 0
\
_ r : ;
.í ía íA ií í lW K Í .; '
'' JIB 'X iIUPBBIÍÍW
Hoy dej'ó de cfistir el barón de, las Cqa- 
tio Torres. _ ni.". k.-^
—liff sni^)|pi4.óñ' ddíieília para Oî ear; una 
Sociédad bbr'ei^' tté siáeoirros Mutiión ás '̂ 
ciendá yíí iá la p'OOfi jíeSfetas.; - ;
D e  S im a n te
Éoy salló paira %ieñcia el kydiháíiikiñ-' 
to, can obj'eto de OMarecer al delegado de 




N^guós pregunta si las bromafi de que 
seaíbbjeto el batallón infantil de Sllaman- 
ca/se*ón csstiíríidas pbr Iq iey^de jurisdic­
ciones, ^
iuq'uei §i.SoBf pjosaC dq juego, no' se p y -1 ¿p  F ?anH a * 
irá el uso de bandera. uc rrciíjí,i4 ,
S e  e n t r a  e n  l a  o r d e n  d e l  d í a .
Sin debatejie yotaién definitiva el pro­
vecto relativo á la policía de hárcClOná.
 ̂Se reanuda él debate síobre las jurisdic 
Clones.
Gómez de la Serna impugna la efimiendá 
ide los republicanos.
I M o r e t  d i c e  q u e  e l  G o b i e r n o  ftSpira á  q u e  
l i a  l e y  p r o d u i d a  r e s u l t a d o s  v e r d a d ,  á  c u y o  
e f e c t o  c o n v i e n e  l a  m a y o r  c o n t e n c i ó n  e n  l o s  
d e b á í f e s .
A séiáiej'anáa. añado, de lo que 6§ pfactf- 
ca en los Parlamento» extra»jsroé, hemos 
llevado el proyecto al Senado para pulsar 
la opinión. .
I n s i s t e  e f t  í d e  l a  C u e s t i ó n  v i e n e  a q t t í  
p r e j ’ u z g a d a  y  e x c i t a  á  t o d o s  p a r a  q u e  s é ;  
i i e g a  l a . r e f o í o i a  c o n  a q u e l l a  c o n c o r d i a  d e  
q u e  t a n ^ é e c e á i t á d o  e s t á  e l  p a í s .
La úUlms carta que quiero que se juegue 
de garantir la patriay ejército de todos 
los átaqdés y cohaideraré un éxito grande 
conseguir que se apruebe la ley.
A l  ^ r d | l b n e r S é  i d  p r ó r r o g ' á  d e  l a  s e s i ó n  
l o s  c a t a l a n i s t a s  y .  l o s  f e ^ b U c á n o s  p i d e ñ  
q u e  s e  v o t e  n o m i n a l m e n t e .
. ^ M q r f e t  contrariadcr y dirigiéndose A Albó 
díeej !píea i^nduota ifé ló'qtte feignifica y
c o n t e s t a r é  e n  e i  m o m e n t o  o p ó r t ú n o .
 ̂ Rusiñol advierte que todos los regtona- 
listas' ttsccá sUyas las mctiifes tacionefs de 
A l b ’ó *
m u y  l ig e ra s  m odificaeianes.
L a  díi^GUsión de los p un tos p rin  
e ipales, ó s^an  los que se  re fie ren  á 
caíiita l y  derech o  de p re fe ren c ia , se 
h a  ap lazado  p a ra  o tro  d ía , p o r no 
re su lta r  acu erd o  en  el d eb a te  de 
hoy . ■ „.,)
. E sp añ a  apoyó  la s  reclam aciones
R,6éspCÍÓR 
 ̂ L os delegados afíifefíeaíiOs asis­
tie ro n  á  la  recep c ió n  q u e  h a  ten ido  
lu g a r  en G ib ra lta r  p a ra  conmeñao- 
r a r  el n acim ien to  de  'W 'ashington.
LA CRUZ DELCA/nPO
OSÍBVEZA S l i f  R IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
Htro, en la Gran Cervefeería MUNICH. 
P l a a a  d e  l a  C o n s t i tu c ió n
7* y ^ a s a ^ e  d e  A lv a p o a
reciben con frecuencia los números dedos 
dias juntos, no dependiendo la falta de 
aquella administración.
' Hasta mañana.
RiqgifdBo.—Pro “medente: de Fnengirola 
donde ba pasado una temporada regresó á 
esta en coocipeiñía de su señora m&dre, 
Buestro querido amigo el señor don Pedro 
Delgado López.
— Se éñbuentrá ecMt&a coti? 
un fuerte ataque grippal la señora doña 
Rafaela Segure, esposa del Gobernador ci­
vil, Er'.SáRcbefcLoz»nQ.:
Deseamos total mejoría á la-distinguida 
enferOJá.
D e  CpansdUt. -:-La estudia,ntioa for 
máda por los alumnos de esta FacaRad de 
Medicina saldrá para Málaga el próximo sá 
faadoSeu ei tren mixto de las once de la ma-8’
ñaña.
, Moret{f Imposible que S. S. se haga soli­
dario de úná empienda, que coMena á 
mlMátilOB que tuviéron la 
" Til'péüderse las éóloiíiaé  ̂
ido ^ér por honor insnir 
ífá 'élJ e  A le o y  fend'ráel proyecto háá'i  final, sin per-
i dé pdfios ré^tft® phevas soluciones
^caldera, muriendo asfixiado
EalaíabtL.y- ..v.
un tubo de la  c l  1 j  1. .el mecánico/ " Maura cree (fúe el góhféifno debe puntua­
se cbntíi^ón p¿déí eaiváí á áós obreros las modificaciones, 
que también presentan síntomas de asfixia. , -deséchase nommalmente la enmienda de
“  Hos catálanistaa.
C a t é  y  F i é s t a n r a n t  
X i A  L O M A  
JOS1É2 m A r d d b z  CAiLiae 
plaxü de la Córistlfuclón.—MALAGA
Cubierto de dos pesetas hasta las túnoo 
déla tarde.—De trss pesetas en adelante á 
todks boraSv-rA diario, Macarrones á la 
Napolitana.-^Yáriación en^el plato del día. 
—‘Vinos de las mejores iáarcas conocidas y 
primitivo soleai>|si de MoníUla.-—Aguardien­
tes de Rute* GaSsalla y Yunquiera. :
Entrada fMÜf és!ile de íSátf'TéfaííO' (p d ^  dé 
la parra.)
B éitm é tú  A ñ tm titím A
TOS
I
D eD av ee lO B .»
Coúiinúá la alarmé. ' '
ConínoUvo dé' las frecuentes bromas la 
«xcitóción va en¡ auíbento. -
—Esta tardé akópélló un automóvil á 




B o lló l tu d
La Academia de Jurisprudencia qcoráó
jd (á ,solicita# de laa Górfeq q(bé no se apfüébé
proyecto de )a¡s jurisdicciones^, 
F a l t e a t r n te n to
Ha fajlécido en eáta población el cstedrá- 
4iWSé|M|GarHga. ■ ■ . , 'n\‘/r
eneadlón^ aBskAeelftvlai
Sé ha Óbfajtírádo 'el cOnfiicte á qué había 
dado luga# iá réfdifmá áíancéíaria, en vir­
tud dé úna díépoélClón para, que se paguen 
en oro los, dérbehos de iínpojiftacióa de los 
artícuíos quo sé acuérden. 7. ;
El proyecto de ley se aprobará rápida­
mente.
'C ontn«: n i l- jó fé
E niá ^áliq dél Eáíqpii^^^ Cándido cásai, 
qtié basta bácé poCÓ peitébefiid ar ;éM|óíC‘é’ 
tercio de la,guardia civil, disparó e ü a t^  
tiros aá iénfépté cpfóíiéí dé 'dicho cueifpp/ 
resultando jéltdíédioha^
El íbétivo de la ag#ecióp; .^ué vengarse de 
diebó jefe» por 
del guardia. ;
A Causaide unOi de Jos/disparos resultó 
herido un ta^ánsénnte. . ’ ; ;
^ '^ 'iié s í 'j^ ép ü b lló  ^
La minpj(ia répubfí^^ Congrésov 
niega que se piropppga acudir ál retráíitítéb-
Y se levanta la sesióBí
M < xt"p jidaelo ,
Antes del Consejo celebrado en palseio, 
Moret éjEpuso ai rey 1« situación política^
' Don AifObsoí llamó por teléfono á Amós 
SalVadorj y á presencia de los ministroB lé 
dijo; «Desde que soy rey be aceptado la 
dimisión dé más de Sesenta ministrosj sin 
decir nada á ningono. Ahora Hamo á usted 
únicamente- parar deoirle- que aquí puede 
pasar todo menos su retirada del Gobierno; 
no ; pór^simpatia personal ni pórInteréSipot: 
ííticO; fiitto pprhiende la nación es Indis^ 
pensable qué continúe ustéd en éu puesto.»
, Como Amós opusiera algunos reparos,. 
P. Alfonso replicó: «Su salida del ministe­
rio perjudicaría boy los 'intereses materia­
les del país y yo no puedo admitir eso.»
Amós contestó que él no debía ceder en 
loque estimaba imprescindible para esos 
mismos intereses.
 ̂ Ei rey replicó: «Bueno, esa es una cuesr. 
tión que se arréglsrá en él Consej'ó.»
Entonces Amós retiró la dimisión, re­
tiñiéndose segúidámente el Consejó, háfo lá 
presidencia del rey.
Sé tíOññrma lá reorgáibizaeión dél GáM-̂  
bété aria Ve¿ rééúélto él áéúüto áé laáju 
lísdiééíónón. ■
F A S t f L L A S
(F R A N Q Ü E L O )^
(jBalsáfflicas al Greosotal)
tan eficaces, que aun en los casos más 
rebetóes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los .trastornos á’que ñá lu­
gar una tos pertináz y Violenta, pé'rmltléñdole 
descansar durante la ftoche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical». .¡óí
. prectoj UHA peseta cala ^  %
Farmacia y Droguería de FRANQÜEfG'
puerta del Mar^M/liLAQA
LOSEXTREMENOS
f)6 régreshdeilopeiáiagaé á doride fuera 
>  ̂ i j , - .> , la representación de España en
er qecretadp la cééattila lOs Juri'éráléS'del rey Griétiári, há i'íegádó á 
* Madrid el infapte don .Fernando dé BaVÍórá.
fallemde'’én ea tr corte eJ* néftov Cündé 
:dóf Asalto;
A  V a lo í t^ a  ; -
ministro Jie la Gohérnacidn, séñoxElto î n él caso dé íduélá cámara se uonernacioa señor
El xéyjha firmado las sigriiéñtés dispósí^f -  ̂ . ■
«iOilétri i : ) ; t ' I  A prímma hora Moret réubíó en él Con'
Oidtümdd qttó ééiiié éh ei éargó die có|r-f las minoriaé, paira tra«
maridante de Id j^ÓVibefá^irisrítimá de Se- 
villaai eapitán de navio dom Pelayo Péds^ 
aumte. . ■ : c
íentarido uhá plaza dé eií el
Ipo dé árahiveidé dél iriÜÜéiitó dé Máí
Concediendo la,^érnz dei mérito naval ai
altanante don Máikél CMihto^
Ascendiendo á don José Hidalgo á capi­
tán de infantería de Marina. ■ ^
Idem á primer teniente del mismo ¿íiér»̂  
a don José Poblaciones. ;
á la hora de cqétum,*8é abre la sesló hre.
Jresidéhl géíSéirál Lógez Dtíj|iíoíúez,
|p  dedica únii^^ la inembriá áél 
w ^ ie tro  de lai Gobétnación doh Manuel 
■Y^vlla, acordándose que consté en acta 
el ^ntimiento de la cámaro por ,sh muerte.
Jara el cargo de sk ád o í tel W j i o  dé 
Loéricafc.,
entra en ía óVdén^i dia. 7 “ 
/pruébanse dos articuios déí prÓVécto 
Jé^iT O éaéofcSoúeobfá^ 
Tarnhiénaéaprnebes. varios-próí^tes de 
;iat^cion®s atrasadas que importan sielte 
millones de pesetas, y la división electoral 
de Madrid.
I  «é levánte láéesiónr
CONGRESO
^Jlmpieza^ha á la hbrafie nosti^ .
Preside CinÉlejiís.
l e e  y  a p r u e b a  e l  a c t a ;  '  ^  ■ I
S e r r a n o  t f a r M o f l á  s é H á m é r i t í i  d é n á  É t u a -
en que se hallan los obreros de Ecija. 
í I aJ!* hambre es genéral en
I  y qup el Gobierno; procura reme*
7 vdiírigén ruégósyj^rer
guntas sin interés. ; i
BOriano dice qííé él Gúífíériitó Bé éncuén-
de la que apare- 
®\^®Gaoso «fUéí^ó dé Prikdilla mów
^ r d e  ávmOriieer 8Ú8 oplaienes 'isohrét la 
étieetlón ariméélariá;
Se pondrán de acuér^o con los élemen-
.:tó8.déÍ.Senadq,  ̂ ■ .n
B ttp ó iile lé É  liriiiM b ti^
fia létna Cristis? ha impuesto las insig- 
aics del cargo á varjas qamgs de sn; corte.
: ,....íd.éSÍÍt:SBÍá g en é ieá í
: Se indica ai almirante don Pascual Cer- 
t® ll:li|rá; désempétfa¥ tá capitanía General 
del departapicnto del Fcrroli 
' t e l e g r a m a
El alcaide Ha Vecíbldó un exprésívó'telé- 
grama de Loiibet, afirmando al retirarse á 
lá¡vida privada él gratísimo y perdurable 
refiberdo: qnó conSérva ;dé Sú visitaiá
■ r -
fil;'GoiáBóJo.
Enél CÓrisejo céiébraqp en p jjjjo 
la présidéneiftidé Dv AHleritéó Se 'trató prin­
cipalmente dé ;los asúntos des Algeciras, 
ánunciaridó Mobét la pósiHíUáaá áe uná so- 
mcióri saiísfácfcíria.
P E D R O  F E R N A N D E Z
: N U E V A ,
Salchichón Vich superior un kilo 
7 pts. llevando 3 kgrs. á 6‘5Gel kilo.
Jamones superiores (por pinzas) 
desde 3‘75 el kilo; ' ' ' •' ■
Salchichón malagueño, un kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Longaniza malagueña, un kilo tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 el kilo.
Chorizos de Candelario á 2‘60 do­
cena.
Cajas de Meriendas con surtidos 
variados.
Costillas'añejas, superiores para 
el cocido uh kilo 2‘50 ptasV ■ 
S«pyagSo é  d o m i e l i jo
'íjífeNOMlNADA
La fa lf ii M a íá iáé ü
. hlucvos (Sbiijt'ifc la roas, píiríéctelfldtacién á? 
Iw; m asóles y cf&nás iSíécbéis <áií órRáiáeétísétfiá.
, ÍS»^.8»4« é% Éépaña qtie M téfymkUf ̂  ptritÂ  
;á¡8^«aFcA*Sírsf j ^  20 tuict por ¿u 
íPÍiiKwssiy  ̂ '
Bs¡^ heiri'ésos colores de Ruestiza 
Bas,.l?rieatadas fiids é lIl̂ í̂ fterabÉa  ̂ ;.‘;;
Clases .fspev^es pitra pavimentos de Ig liss^  
nsíáa, EÍBíaccnto¿. aiáofaií, Ntíévos tíj®-
Saia» de-fiho y bajo felievé paía ¿S;¿!dd y  dfcflo- 
.B ^ d e  fesbacL# con patente de iuV éí^ s; ''
5 i^rii^icadóo <̂ :){íiedía ariifidái y ele granitove- 
jzáe^io^- moĵ ripad»-’
^Recomendamos! al público no confunda nuestro 
mtK»lé con etmádroitadobéS b e k ^  
isbricantes, laS daa|es distan mucho da la b d l ^  
;é»»08siras b á ^ s a s .p ^ n t^ ^  '
^^^to.cb^rad ’ííiaááíoife' l&jfe t)ei(ÍI®>’áiiú!s' 
qoe im ite
,á:glriáé.fe,.ídd&.
E beposM ón y  despÉkidi^
&áüLÉ heL  MARQUES pH LARiOS, t»
AL CERRAR
EBl M aG rId .—Sé encuentra ea Ma­
drid él abogado don. Robérto Cano Flores.
B o le tíB .—Hemos tenido él grierto dé 
recibir el primer número dél Bctetin qüéhá 
comenzado á publicar la l amara oficial de 
Comercio é Industria de Honda.
Inserta la real orden de creación de dicho 
organismo, así como otros doéumentos ofi­
ciales y trabajos interesanres.
Deseamos larga y próspera vida á la nue­
va publicación.
P«Yfl(OB»l d e  la  T a b se á le ie e .—Han
sido nombrados marineros de 2 ^clasa de la 
.zona de Málaga, Don Francisco Cruz y D. 
Salvador Gallardo, y de lá de Estepona D. 
Juan Sánchez.
D e  A d u d B s s .—La Dirección general 
le Adtvanas ba dispuesto que siga prestan- 
dó suri servietoe’éú Sa<binilia (l!íálaga) don 
Abelardo B&laguer, vista electo de la Adu- 
Qá de Alñmñeéáf.
H e p id e  le v e .- -E l obrero Miguel Ca­
bezón Giménez, que trabajaba ayer en Pes­
cadería Nueva, se ocasionó leve herida en 
un dedo de la mano izquierdá,
Faé carado en la casa de soéorro del disr 
trito de Santo Domingo, dándose después á 
cuenta al gobernador civil por constituir el 
hecho accidente del trabajo.
R o z a d u ra s .—Una carreta de los Sres. 
Larios causó^ayer varias rozaduras al tran 
Via núm. 39.
El conductor de éste vehículo dénunció 
el hecho á la policía, 
i  Gorvsligfon&BlOé—Ntrévamenteape- 
lamos á los búenos sentimientos de los re 
publícanos de Málaga para que procuren 
aliviar la situación def obrero Miguel Torres 
Fernández, antiguo .y cousecuente cotreU- 
giqnario, bqy en la desgracia.
Vive, cony) hemés eficho, en calle deí Ti­
ro, 23.
Eu su nombre damos las_ gracias á las' 
personas que lo han socorridó^
A u p to s im .'— Los médicos forenses 
practicaron ayer la autopsia al cadáver del 
hombre que íué atropellado por un coche 
en el paseo de Bella-Vista.
Estadiligenci.‘% se efectuó á última hora 
de la tarde, pues se esperaba que por al­
guien se identificara el cadáver, pero en 
vista de que oOmenzsba á descomponerse 
los facultativos decídíérbri pracíicalíá di­
ligencia. 5
Se dispuso que; las rppas dél atfopéllado 
quedasenfen el depósito j udicial dél cemen­
terio dé Sari Miguel, á ver si por este me­
dio podía lograrse la identificación.
Las pféndás son las signiéntes: 
Alpargatas de pita con calcetas, y unos 
óalcétinSs hechos á mano en lá faja, cal- 
zpncilloa blancos y camiséts interior, am­
bas prendas bien usadas, camisa de frane­
la de color y calzoncillos de bálleta pajiza.
hlusa hueva de lienzo, formando cuadril 
tos; chaleco, chaqueta y pantalón negros, 
faja de ignal color, rota, y pañuelo ál' cue­
llo-
Lás séfiaspariiculares son: falta total de 
los incisivos, caninos y mólarés del maxí- 
la# supérlbjr, dos molares laterales deí in­
ferior. Uná cicatriz antigua de tres, ceritF 
mellos de btreunferencia en la parte dere­
cha del l^bip superior. Dos berrugas en los; 
páVpadbááiiííériores.; ÜJi lunar berrugoso 
en la sien derecha, pelo cástañó y canoso y 
cé|íé éeí^dsas muy pobladas, r 
La, muerte foé producida por una contu- 
cióri en eliiécho.
■ sábado,
d&mingo  ̂lUnes y martés próximos se cele­
brarán j^rarides bailes de máscara# en ^  
teatro, FriucIpáL ^ 7
OeSFACHO OE VINOS DE VALDEPEÑAS DNTO
Calle San Óuan de ITíob, 2S
Don Ednardo Diez, dueño de este éstableoüníerito, Oh oombinációri dé Uri aeVédliado 
oosecbero de vinos tinios de Valdepeñas, han acordado, para darlos A conocer al públioo 
de Málaga, expenderlo & los siguientes PRfiOlOS;
1 ar. de Valdepeña tinto legitbao. Ptag. 6«— l Dp libre Valdepéfia tinio legítimOt í̂ tASt 0.41
ll2 id, id. i<L idv . » S.— I üna botella d é  tres enarto litro
Íl4 id, id. id. id. . » l.Q0< I , tinto legitimo < . . . . . .  * O JO
Mo olvrldaje la »  « « ñ z a : e a i l e  S z B  J a « n  d «  D io» , SS 
'Mó!ra.~^Se‘garamtizá'la pureza de estos vinos y el dueño de este estableoinüentQ abu- 
uará ervalor dé fiO pesetasal que demuestre con oertifloado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal qne el vino contiene materias agenas al producto de la nVá.
Para comodidad'dél público hay una Sucursal del mismo dueño en calle OripUchinos, 15, 
Ovaa.—El dueño de este establecimiento ha montado una fábrica de AgnardíénteS ani­
dados dé hura uva. en calle Tjrso de Molina, 5, para expenderlo á loSsigméntes PRECIOS 
uha arroba de Aguardiente legítimo dé uva coh 22 grados. ZHkS. 86.-^
Media id, id. id. id. Id. id. . id. 17.50
Oriáríó id; id, id. idi id, id. . id. 8.76
, Darán razón éh los establecimientos del mismo dueño.iiiriTniirriTiiril»r[irnrmííjiiiiiBiiiiiiwiiivsiiu»tMi»iiiMiriujiuuiAjBJLÉrii
próxima á Málaga se hallaba ayer Antonio 
San Miguel examinando una escopeta, 
(lis paránabrid casualmente un tiro, cuyo 
proyectil le ¿iíió.. , .
Conducido á está capital foé curado en 
la casa de socorro de la calle dé Mariblan- 
ca de una herida en la cara palmar,- con 
salida del proyectil, de pronóstico grave.
Auxiliado convenientemente, se le trasla­
dó al Hospital civil, acompañado del guar­
dia civil Salvador Rueda.
E s e á n d a lo .—En la calle del Marqués 
de Larios promovió anoche un fuerte es­
cándalo Manuel Bonilla Chamorro, insul­
tando y amenazando á José Gaméz Miranda, 
por lo que fué detenido en la prevención.
T v zb sijs in d o .—En el taller que loé 
Síes. Prados tienjan metalado en la calle de 
San Agustín se ocasionó una herida en la 
mano izquierda el obrero Juan Fernández 
Conzálezf
Hecíbfó auxilio en la casá dé éócbirjro dél 
distrito.
En lo tocante á ganado y espadas no hay 
nnda ultimado todavía.
Las reses que se han de liliar tendí án 
cinco años cumplidos, lo (júe acreditarán- 
los ganaderos mediante certificado.
¿S»xA  « te x to ? —Anoche oímos ase­
gurar qoe la sesión qué célebre hoy eí 
Ayuntamiento será bastante moviditá, pties 
algunos concejales tratan de hacer imper- 
tantes y graves denuncias relacionadas con 
la Administración municipal.
Oestrozado por ei tren
R o v is té í. — El general jéfe dé está di­
visión, D. Manuef .Ortega, rqviétó ayeí Jas 
fuerzas del regimiento infantería de Ex­
tremadura.
Hoy, probablemente, hará lo j^ropio con 
el de Borhón.
D e g x o a o .—Han regresado de su viaje 
á GórdOb'a y Sevilla,, nuéslros apreciables 
aridgoS D. Ricardo Yotti Ayúso y-D'; A:ure- 
lío Ramírez Bernal.
H o s p i ta l .—Ayer ingresó en el Hospi­
tal civil la anciana Dolores Acosta Palo­
mino, la cnal díó uná caída en el Arroyo 
de loa Angeles, hiriéndose en la cabeza.
La lesión fué, calificada de prpn^slicp 
servado.
Mojovrifxidío.—Continúa mejorando dé 
Su dolencia la Sra. D.  ̂Josefa Ulmo, madre 
dé nuestro compañero en la prensa don 
Adolfo Aívatrez.
Nos alegramos.
T axx io  «B  lo »  t r a b a j o s .—Según 
leemos en la prensa de Sevilla, aquel go- 
beraBdor civil ha enviado á los alcaldes de 
los pueblos una circular mandándoles que 
procuren turnen los obreros en los trabajos 
que se ejecuten en las carreteras.
Es lo que pedimos hace días al de Má­
laga.
O tr a  a u t o p s i a .—Ayer se le practicó 
la autopsia al cadáver déla niña de seis
Próximamente á las diez de la noche 
arrolló un tren de mercancías, cerca de la 
casilla de Dos Hermanas, á un hombre que 
quedó completamente destrozado. .
La noticia se supo en Málaga á las dos 
de la madrugada, hora eu que cqipunicaron 
el suceso á los señores gobernador civil 7 
juez instructor correspondienté.
Este órdénó el lévantámiento y trasla­
ción déla víctima al dé^ósitó judicial del 
cementerió de Han Migull.
Paree# que él cadáver es de un empleado 
dé lo# Fanohárriles aMalttces.
Boletín Olleial
Del día 22:
Continuación de la ley del timbre.
—Gireulares del Gobierno civil sobre ex­
propiaciones y aguas.
—Edicto de la Jefatura de minas.
—Apremio por Hacienda.
—Anuncios de la Admiüstración de Ren­
tas arrendadas.
—Id. de la Delegación de Hacienda sobre 
certificaciones periciales.
- I d .  dé la Diffflífición refereaté á la pla- 
de toros.
—Edictos délas alcaldías de Alosaina, 
Cártama y Moclinejo.




SnZOADO DB liA KBBOBB
Nacimientos.—Manuel Román Lorenzo, 
Juan Herrera Pérez, Antonio García Gar­
cía, Juan Merino Fernández^ Antonia Gar­
cía Rodríguez, Joaquina Pimentel Gonzá­
lez y Juan Marín Marín.
Defunciones. — Joaquín Peláez Rodrí-
> T , f ^ r,— güez, Alfredo Gasten Pérez López, Mariano
años Isabel García Figueroia, fallecida por * Antúnez Fernández, Heliodoro Herranz
o , ^aíváez y Consuelo León Vivar.-corisecuencia denlas graves quemaduras que 
se causara jugando córi otras  ̂ péqueñuelas 
en él callejón de la huerta de Yiilazo.
R e t t ta b te é ln a to u to .—He encuentra 
restablecido dé su ^^blencia don José Ro- 
drignez Sanz, antígdo dependiente déla 
cassi Esteve y Sánchez. J j » 1 ;
Lo celebramos. '
X ateixiiib .—Por ausencia del señor Es­
paña sé ha hecho cargo de la presidencia 
dél Circnlo Mercaritil el señor don Julio 
Qoux.
A titox lz& el6n .—Por la superioridad 
ha sido autorizada esta Delegación de Ha­
cienda para satisface los libramientos de 
caractevno jpreferenté, y fecha anterior al 
31 de Enéro pasado.
' ]jD spe0to x .— Se encuentra én eama 
con tm ataque de grippe el inspector de po­
licía dqn Yiejípr García, al cual deseamos 
alivió, r
C irié iiío  M ex 0»n tlt-*L a '‘Junta Dl- 
réCtiva ha áeordáido celebrar bailes de más­
caras en Iqs días 2^ y  27 dérEébrero y 4 de 
Marzo y r^priem e» #1 26'de Febrero y 3 
dé Marzo, dando principio ambas fiestas á 
las nueve en ponto de la noche.
Para elijdebido orden y ¡á# evitación de 
molestiasj teniendo en cueritá añtecedéntés 
dé afiés anteriores, la Junta ha confirmadot ' 0Pipí<^«xíw|.-Ayeyzarparondeouca, f«áfios^anje^ores, la junta na connr am 
tro pnertnips torpederos iflgleseajMíswy-* ^h®ípdne éi-cQriO
D » m b lo »  d e T tf á ia g »
Día 21 na Fasfttao
Paxiei'á la vista 
Londrés á la vista . . 
Hamhi¿r^ á la vista. ;
Día 22
Parí# á iá  vista * , . 
Londr'fes 4 la vista. . . 
Hambürgb á la vista. .
B b b le d a d  S o p n d m i 
j>resiifériéia ds su direstór i)“;___ i.i __
dé lfi.2há 16.30 
de 29.27 á 29:29 
de 1^38 á 1.440
áe Itrio  á  ííMÓ 
de 29.42 á 2^.45 
dé;i.440 á Í;445 
a ,—Bajo la 
édró Góittéri
dSflry Crairie.
¥I«d»xo»!.—Ayea-llegaron á esta ca­
pital; ios rigqié»lés,, h ó i^
Hotel ColáB. '«(Don;' *"166016 MiJáéj dorii 
Luís Bouf:  ̂don José García Llavéría,. doñ 
Bririqué Pérez 
liffi';'..
•H-Honv áritonio P; 
uillérmo iÉflglish y la! mili^y don-
I Hétél lügléa;—Don Jofé Sánchéz> don 
I Joiálé'rirán y dóri Júan Cóŝ ^̂ ^
4 por 100 interior contado.,,. 
6ppr 100 amoriizahlé,......r...
Gedúlas 5 por 1007.1.,,.,,.,,., 
Cédulas 4 por
A.4^one|i^el Bancá , 
Aíáionfes Cdmpañ^S]SíMri¡l
: , OAMBIOf'"'‘'pí (■■ ' '








l7 ’10 1« 75
29’45 29'87
Ghaii| #é reunió arioefié étí' járitá ¿eifSrál 
ordinritiá la Sociedad Económica de Ami­
gos del país, adoptando importantes acuer­
dos que mañana dárémós á óóh^ ;
D b  j ^ e n g i i f b l a .  —Con objetó de pa'¿ 
aar entfo nosotros una témporáda.^6ndieri- 
doial iéstablecimiento dé éii Saliid* en la 
^mánáfíóhíma ílégará i  Málaga eí prééí- 
áShíó tte la Junta municipal de Unión Re- 
publie^lía de Faengiroíá, D; Berriardo Gla- 
ítís Madrid, apreciáble amigo nuestro.
D 0 ÍÉiOsi.d[XéE.'«Procedente de Lon­
dres pasado mañana .regresará á  Málaga 
ngestró estiiriado amigó don Juan Gallego 
Lébrón, después de haber permanecido 
una temporada en aquella capital para 
asuntos de la casa que representa.
NliÉib g u 0 ib itG o.—En su domicilio,;
epm gaxB st»  d e l  D»xiii«f’«l;
'TTenepioá éolendidó ;dúO' tífiá cori&cicia
personade esta localidad ag|ta. ií̂  idea de 
organizá/ váfíás funcióles pÓr secciones en
etmiento de la Sociedad:
Sriplicar á sus consocios que láS Se­
ñora# qué honren estosisalones vistan, dis;̂ ; 
fraces y antifaz, por el carácterespecialísi- 
mo deíá# fiestas qne se celebran. 
vr 1 M i Para la« recepciones, basUaá que un sé* 
tton  ̂ ¿ Igg Señoras disfrsznT
daéy autorice su entrada en los Salones.
Páralos bailes,será i|:^i8pe.nBsble qpe 
tas máséarás yireseaten él ópórtuno Billete 
de Séñclra de este Círculo, cofi e]¡ sello del 
mismo y firmado por un Sr. Socio,cuyo bi- 
í'ete; que S® intenvendrá énl»pner,ta, debe­
rán éoiÚieDúr, para preaeinta:r|o de . nuevo, 
en caso necesario. ■ ,
Dichos billetes se fácilitarari én Secreta-
Matriinonios.—Ningnno.
JUZOADO DS SANf O DQSUHao
Nacimientos.—Enriqueta Garrido Lina­
res, Araeeli Jiménez Rosado y Carmen Lo­
zano Liñán.
Ddfancionés^r' ̂ nan G.arrionueyó Î ÓP®̂> 
Rafael Félix Caballero, ísábel García Fi- 
guerola^; María Flores Godóy, María Leal 
Domínguez, Francisco Aguiiar Fernández 
y Antonio Cervantes Guerrero.
Matrimonios.—NingunQ,
SDZOADO PS AA AliAXSSA . ,
Nacimientos.—Dolores Bariiós R.oóá.'
Defunciones.—Manuel Danvila Collado, 
Joaquina Bonilla Pérez, Margarita Galán 
Zorrilla y. Jijan Diez Romero.
Matrimonio^;*!—José Mamely Mesa eon 
Remedios Campóo Airiayaj Francisco IHró 




¥apor, «James Haynes», de Tángm .̂ 
ddem «Cabo Corona»^ dé Barcéléná.
BüQüSS DBSPAGHÁDÓS '
Idem «Ciudad de Mahón», para Meíilla. 
Idem «Cabo Borona» , para Sevilla. 
Balándrá «Carmen», para Tánger.
*nni 1..1111111 I iiM
A e e i t B B   ̂ ^
Ett priieitas: á 47 reales arroba.
CementepioB
Roeandaoión obtenida en el día dé tyevi 
Por irihomaoiones, ptaa. 339,00.
For permanencias, ptaa. 30,00.
Por exhomaoiones, ptaa. 00,00.
Total, ptaa. 369,00.
el teaixo J?rincipalNcmariaai;iĈ  ̂ que rla'á ktsHreSi; Socios en loa días 25 y 27
liás llaM®ñ ĵ á atención^ estos días de Gsr* dé'Féhrero 7 4 dé Marzo, desdo las diez de 
naval y él dómíngó déj piñata;  ̂ , la máñaria hasta lás cinco en punto de la
; EiyToyéctoés'dSVidir él éijóéhiEaciílflf étí táW é/^JriáM^óriy rubricándoles los soli- 
éuatro sewionesj cantando en cada una del ¿itarite# á pVás^Óia de la Directiva.' 
eileS dos lé  íás cííadás éóáparáás y procu- 2.0 Prohibida la áptráda de niños y de
^ Ife ie t eipllc. 4 ,  dé
berieflóieei awenaatario de la 
Píégunta si es cierto que se conwdto «f • ^
{ %o\j^^n^ófeB # ¿Ofttééú finé tGfáééitiá 
^fottiará con d06 m^ones —  “  ®y medio.
cons
ivéna¿e la  é sp tfa n z a  dé  ü l á  íñme- 
a i^ ta . spiucióii en
L a s  negociaciones siguen  e s tac io ­
narias.
Algunos aguardan de Berlín ins 
truccidñés dé conenM  
Son numerosos los cabildeos gue 
yi^ en  gejebrrind^se,
, L a  SfisiíSn
' L á iC d n ié i’én c iá  bkáiftitíó í«?l
proyf^to relativo Ala creación del
calleja de la Ciega núm. 7, sufrió ayer ca 
Bualm^te quemaduras de primero, séguri- 
dó y tércér grado en fOdo el cuerpío, el niño 
de dos ¿ños Manuel Berenguer Vigo.. .■ 
Gdndhéido á lá casa de socorro de la ca- 
lle del Cerrojo, recibió auxilió facuItálivO, 
trasíadándosele después á su casa én |;rAve 
estado.
D »  t r in je .—Fn el treride riás dos y 
medié regresó ayer de Sevilla Ion Sebas­
tián Péréz Montauts 
De Ronda, don Rafael Mosé Moreno.
Eá él ie  las tres y quince marcharon á 
Madrid el diputado á .Cortes por esta cir- 
nnnécripción don Adolfo Suárez de Figúe- 
roa, y don Eduardo R. España, los que 
fue'^ón despedidos por sus amigos pipliÜcos 
y partioulareB. .
M e^y ie io  'd e  «ov^fi^git—lAte- 
ayer fil ŝ quejábamos deí servicio d# co­
rreos ch Ronda y en Júzcar; ayer lé l de 
Ojéoly hoy..... del de Estepona.
Lqs7 ipscriptores nós dicen que alli se
rando por este m®dio que el páblioo dé Má 
lagapuelá .óíriáS' cómodamente, libre de 
barüUos y empéllonés.
to s  précips que sa fljarárii serán muy 
económieOs,'? evitándose la poétfilacíón’ deñV 
Uro del teatro.
Creames que la idea será muy bien reci­
bida, porque, efectivamente, machas per- 
sonás Sé privan dél gusto de Oir á las com- 
pársás de Carnával porque en la Calle, por 
la excesiva aglomeración de público alrede­
dor de ellas, y en los cafés, por las condi­
ciones dp los locales y el roído extraordina­
rio que reina en ellps esas npehés^ hacen 
qüe sé& impósMé escácháilal din grárides 
molestias.;
De realizarse el .pensamiento, mañana 
daremos más detalles.
M aniiieiesio. —Anoche circuló una ho­
ja dirigida «Al pueblo trahájálór dé Mála-
niñas ménores de doce aflóS" por acuerdos 
anteriores, se ratifica dicha prohibición 
para las recepciones y bailes.
3. » Prohibir en absoluto, contó en.' año 
anteriores, los Confetti, Scrpeníinany Car-, 
navalinas y todo lo que pueda causar míl«N 
léstias á las Sras. y Sres.; Socios que COUc 
curran á estas fiestas.
4. ® Bsjo ningún, pretexto podrán coln* 
carse silladén ei patio, y desde las siete |é  
la noche, ó antes, á juicio dé la Directiva, 
quedarán súprimidos todosjos séiYÍri.oS; I#  
abasto én el patio y salones. Dicho servi­
ció se háráV únicamente, desde la indicada 
h o ra , én el cpiriedor, iniiiediáto salón de 
trésillo y salón ds recreo.
De la ilustración dé los Sfés. Socios es­
pera la Junfa Directiva qúe, cújriplirán sus 
acuerdos y atenderán sus inlicacionés, fa­
cilitando su gestión, á fin de que las próxi-
O b s e p v a e l o ñ e t i
DEL IMSTTCÜTO PROVIMOUL EL DIA 22 
Barómetro: altara media, 768.06. 
Temperatura mlDlma, 10,3.
Idem máxima, 20,1.
Mreeoión del vlenío, N.B. ; >
Estado del cielo, casi cubierto.
Estado de la mar, rizada.
Matadero
Sesea saerifioadas en el d!a 25;
25 vacónos y 8 terneras, peso 3.419 kiloi 
500 grámoa, pésetaa 341,95.
' S9lánár 7 cabrío, pésó 350 kilos 000 gn* 
mosi pesetas; 14,OQ
YS cerdos, peso 1.765 kilos 000 gramos, 
.pesetas 158,89,
Total de p e s o : k U p s  500 gramos.
, Total recaudado: pesetas 514,84
g&» prótestando de no habeí acepládó elfmas fiestas sean, como siempre, nota cul- 
Ayuntamienlo la moción que dirigieron na-1 ta, digna de la importancia de este Círculo.
mcrosás Sociedades obreras proponiendo la 
forma que debía arbitrarse para Soiucionar 
en parte el problema de la falta de trabajo.
En la hoja se invita á los obreros para 
que acudan msñana á las ocho de la noche 
ai local del pernio dé carpirilterós, sito en 
la calle de los Gigantes, núoj. 2, al objetó 
de ratíficár la protests, 
g'AutorizSn élmánij^sto las mismas So­
ciedades qué firmaron la moción.
H e f lf lo  éásM ál.—En una hacienda
—Málaga 20 de Febrero de 1906.
J n n t »  a »  • f» » t» Jo » .—Anoche se re­
unió en la Cámara de Comercio, terminan­
do la sesión á las doce.
Aprémios de tiempo y  espacio nos impi­
de dar cuenta de los asuntos tratados, lo 
qué haremos en nuestro próximo número.
Sin embargo, podemos adelantar que res­
pecto á las corridas de Agósto quedó con­
venido que sean tres, las cuales se cele­
brarán lós días 12, Í4 y Í5.
Gedéóu está de criado en una'casa y tiene 
la 'deBgxaéia<d# qae lo hacen culpable dé to­
do lo maló qué ocurre. '
Días atras, lá señora dió á luz un hermo­
so'niño, al que todÓ Al mundo elogiaba.
«[Gracias á Diósí-roxclama Gedeón.— 
[Si el chico llega á ser fao, hubieran dicho 
que era hijo mío!
Dos amigos hablan en la cálle.'
—Figúrete tú —dice uno de ellos—que 
ayer recibí la visita de mi sastre, que iba á 
reclamarme el pago de una factura atrasada, 
Pero ante mi négativa se descóncértó de tal 
modo... que estaba impagable.
KspeetáeuliMi
CINEMATÓGRAFO PASOüALINI. (Si­
tuado en la plaza de Riego.)
Todas las noches grandes sesiones cine- 
matográñoas oon pelioulas de gran atrea- 
dón y novedad,
Entrada general para cada sección, 29 
céntimos; ídem de preferencia, 40 ídem.
Tipografía de El Popula#
■♦-W;'̂ í V"‘  ̂.'5 V;7 T~N:-
■VA;üí/
D O S  E D I C I O N E S  a > l A R I A 8
n e s
A
M r-4wwwM— MM I ll■m■■l̂ M ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ i^ ^ — BBB-gg-g I ................ . . - — — —  - - . ,  j .  K' ^Tifínioa ¿6  alim ento. Mínimum de
A N U N C I O S  E C O N p i l I I C Q S . ^ E n l . s d o «  ediciones,  ̂ ^
1 cuatro. Positivos resultadoi^ en los anuncios de compras y  ventas, almonedas, kuéspedes,  ̂  ̂ neoesitáT̂






i EEAK|sé Vende un carrua­je de los llamados 
breafc. Plaza Uncibay.S.
l ik A C B J íE S " '' 
altos y bajos con pa- 
Itios y lagar de pisar, 
■se alquilan, en calle 
de la Esperanza, número 
1, 2.“, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán, calle Tó- 
rrijos, núm. 31.
ABNEOEBIA de Do- 
loras Mónge, Plaza 
.Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
C
__iDEpA de vapor. Se
des^a toniar en alqui- 
)ler, temporalmente/1 
de 4 caballos. Ofertas 
á esta Adm.° 0 .8.292.
CALIfs:
ABRIOA aguardien-
r tes de J.Ohacón Ga­
la, de Oazalla.—Re­
presentante Málaga 
M. Ambrosio/ D. Iñigo, 7.
IBANOISOÓ Puya Ma­
rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 





tonio Raya. Calle del 
Marqués, 14.
EBANISTEIUA. r Zam.- brana y Doblas.Agus­tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
G!RAN local para Esta- .bíecimiénto.— Puede vérse la casa núm, 66 cálle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.-^ 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.®l, 
principal izquierda.
Gutiérrez Díaz, Plaza
d de la Victoria, 27— 
¿ Zinpografías, foto- 
■ MabadoB, Autoti- 
piasj OroáiotipiaB, etc.
OOALípara estaWeoi • 
miento con hábita- 
jión. Se alquila en si­
rio céntrico. ínformá- 
rán en esta Adminiat.®
OOAiii adecuado y 
barato: para estable- 
Icer pequeña industria 
6 taller. Jaboneros, 26 





J  se venden fonogra- 
1 » los, completamente 
^  ■ nuevosi—En éstas 
oficinas informarán.
Se vendé uno nue­
vo. B*i Adminis- I 'tración informarán.
P RENDA de gran po­
tencia, dé dbs colum­
nas. Tamaño platos I 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
^APEL para envolver. 
Se vende á tres pe­




M in er a les  de cobre |  f \ i m a i A S  de pajari-se compran. i | / to s  para colchones, se
Nosquéra, núm.8. í T  venden á una peseta 
Horas de 9 á 12 ma- v *  libra. Galle de Már- 
ñana y de 3 á 6 tarde. moles núm, 9 2.®
S e  c o m p p a i i
E íp i j i lS 'f íE G H O S  
A BOLILLA ' 
Informarán.-en. la 
iRedacción de este pe­
riódico.
IS necesita, en un Oo- 
[legio, persona ins- 
Ifruiáa, para ínspeo- 
^tor de estudios. Infor­
marán, Cintería ■ 1 y 3¿
^varios fnufos
en calle Canáles núm. 9





en sitio muy céntrico. 
En esta Administra­
ción informaráDi
B a rrien d a  la casa 
Ptoi Parejo, 21, cons- 
itruida parte de ella 
para panadería. Inlor 
marán, Pozos Dtilces, 44,
a
O B B IJ O S , 5» . Se
alquila un local para 
zapatería ú otro estar 
Mecimiento. Para su 
ajuA'̂ e, Torrijos. 81.-
T
ba\LLER de carpínte- 
* ¡ría de Zambrana y 
^oblaSj calle Agus- 
“ 4̂  Parejo/ 6,'Telér
fono, 1^5. ■ ■ ■' ■
IBRN^RA, vaca y file- 
Í0Si\ Camecería de 
Dolores Mongo, pla­
za Ahhóndiga m* 14. 
Se garantida. el ■, pese. : ̂
T
ALLER \de sastrería 
^ e  Juam Almoguera 
callé Ga^ás. Sé ha­
cen tod.e oiape do 
prendas.
T
Se raegz e pablieo viBJte aaesirkiii sneuraeiee yaji» oxaun 
aar los iiordsd.os de todos estilos:
Enesjes. realce, matices, panto yainiea, etc./ejeentados 
coa la mánñina
DOMÉSTICA BOBIHA C m B A L ,
lamizma qne se emplea nniversalménte para las familias, ea' ' - «*411___  .. - .--a --  a__ .iMkfl**.**
La Compama Faoríl SiEgoi
C o n c e s io n a r io s  e n  E s i^ a ñ a : ADCOCK y  C .»
«xa. 1» aP xov laacl»  * •
 ̂ MAliACiA., 1 , A m « ^  1  ■, . ^  ■AMTBQIJBBA, 8, Ijmeeii», 8
BONDA, 9f C»rrerm  Bepiiielf 9 
xrünr.ig^.WAliA«A, W MLegcmdegesLV____
lER y tienda det 
cordelen alpargate­
ría yoáñaimes.^e to- 
'  das clases;Gristóbal 
Grima, San Juan, 70.
X
jLER de bomberla 
hojalatería de Ma­




Y IDATAPROMAOA de 
l a g a r t ijo ,pérAu^ 
irelio' Ramíréz^Bernal 
(P.P.T.)
Precio: tres ptas.; en esta 
Administracióm t j<
^CENTIMOS .séenr
lo.naderna éL toiné 
Idé Lá Nóvela 
. irada;'
En festá Adminisltrí
m prenta de este diaF_^
vé^nde por arrobasi
C A L L O S . D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de u^ar este CALLICIDA. Cáliná 
pl dolor á  la primera apíicádón.'
¡rCTNA P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Malaga; Pérez. Souvirón, Prbiongo y en todas las farmacias
,Ja .ís  dilÍto itafiS t
j-stnicdonas ¡ ¡ u ^ A  P E S E T A ! !  ' ' .,r ¡
Depósito FERRER y C .f, dq.;
lÍÍAMlM,y)^UyAN d, Mad^
UmA»‘rcrCZ.wvUVirvilj t lUlUlÛŷ C*»ivu oi oa«z i   —É— ——i—
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. « -  PEDID SIEMPRE
La Emulsioo Marfil
?repKií9 C98 Rtdle pw9 l i  Ifp li «t paUi, m  jHp9t95S 9s ít a l j  f9»  y ®bj io L -  ?R«la9 «a U apnlcHa 22
D e p ó s i t o  c e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u i m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e L B Í o  ! ! g g r / e r o J S u c e j o r  d e  O o n z A l e .  M a r f l p . - O o m p a n l ^
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardiá\de la Casa de So-|
corro del Distrito deíPalacio. . .v ; ‘ w .
dERTIFICÓ: Que i e  Empleado el ,,
M A R M L Í A L G tJA Y A C O I-e n  la práctica iúfentiL 
obtenido notables curaciones en todos los casos que ^ s tn  Indicado;
í S m o  e lq Z  suscribe,lo^ha utüizado para sí en uúM nqüitis créiü  ̂
ca que viene pádecieñdo. hace largo tiempo y ha haUado n|tahle inej^a,
“ y  p « á  hiissf « s i ! " .  «* ‘
Marzo de-1894. , ■ ¡ V U ;
^  ' / B n v lq iae  U lB trá n  l^ m o i
M 4 L A 0 A
¥EllS. salarrî riti »  um iS e | S í l l a l5' ií i
qn» destruye y hace dísajiarecer en dos mií/utoft y para 3li;P3í<í'f w* pelo» por duros qüc sean, y t! veüo qae desfijura la cr.rii y e: C:<«. M (Barba bitíots, braztw, etc.) Sin nmgiiB; peliew para e) cutis; a ■táicaibiinte por esté procédíinientó- sfegurlsim» que puetiett obtener..̂  
resúlta.doa.sorprpn,detóes y. permanent̂ , hasta cott̂ el pniver airadable absolutamente inofensivo. Fabricante; S. V. Caníbal (st!; mico) 16 Rué Tróncbet, Parí», Precio del fiasco para aso .de ,1a es; i, pssete» 8: «ara el cuerpo,-pesetas 7: frasco srand* pora bonibtc».. pese' ta» 10 Se ¿avia por correo :discrcto ácl depósito en Barcc.eha, ,«r»E'>e.c s 1 0 , 5)C CUVIW. Müi W-.aaítawawvw -«.w -- ' ' \\ría Vicente Ferrer y C.», Fríaecsa,,.!. contra paKO-auüdpaslo enseUne,.----- -D« ysaU eaa teJasJaa-drssnMerí».*,. íW;nás o‘55 céntimo» por corre».- 
iseriais y iar»»í¡«#.:
TONICO
______ ___ _ ________ ÍNUTRITIVO
Fremiaciíi con á grandes piplomas de honor, cruces de Mérito g Medallas de oro 
Mofírsella, Londres, etc.,'fdo.
ncOLÁ COCA GUARANA. CACA® V FÓSFORO ASISBBLABLE)
Cura iá JLnenda, B aqiÍtíám o; E nferm edades neiiwloaas y  del córazón, Afeooienes grdstrloas, 
tienes dlflolles. A tonía in testinal, eto., eío'. IndispeUsáble á las.seiíoras el embarazo y a loa que efeetuan
trabajos intelectuales ó físicos sostenidps., Spí RIVAL PARA LOS, NI^OS y  ANCIANOS.^
F A R M A C I A  DE> P I N  B D O
C R U Z 9 iO -  ‘ ................ .... ,
R Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A H M A Ü I Á S
LOS NI^OS .y ANCIANOS. .
e i E n e A ®
. F B M O 'N A  -P®®ÍE^A3MiÉ»A 
.w».—-...J «rfei!*tt<)8,#aa!ffla«!Talefllien!tes(y iodos los J*
>-ÍBá9iSA¥ARD les *a¡á con ae^ridmiflá BDERZA y la  ̂
—Degécito cm todas isa faTms^Mi;---Ol!ILt^^ Pairis.
A lgu n os artículos útiles
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y oíros aniioa 
les dañinos, pasiillasdelas mejores marca», para limpiar méta 
les, jabones de tocador económicos, perfamería» Depósito w  la 
Íegía Fénix, artículos de pinturas, alcohol, desnatun^irado. Dro­
gas en general. Droguería de Leiva, Marqués de la.Paniega nú­
mero 43. (Antes Compañía.)—Málaga,.
Optica y
liAMPAEÁS MCfTEIGAS ]
M A R O á  « B O S T O H *  , .  .
Dé uná luz híái((¿a y briUantéi mucho má« «i»* q u e ^  |
deínés lámparás.—Depósito exclusivo para eetAP*ílíl68Í|» «>•* í 
de,Soipod6vifiÍL~Núeva, 55, Málaga; ' ____
CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas diariamente por los Sres-Veterinarios dei Rumo- Ayuntamiento
S S  E X P B N D D N
L A  V I C T O R I A  
SalcMeheiüi y Almacén de Ultramarinos 
I D E  M I G U E L  D E L  P I N O
'. Grandes rebajas, como apreoiár por los siguientes
precios pér Irbrai
GlRNEGEm /  -
M a n u e l  X i é r i d a
SAN JUAN, 4 (entre la taberna y la 
panadería).—Se sirve á domicilio.
GARNEGERIA
de
D o l o r e S ; :  B e r m u 4 ® z
DOS AGÉRAS núm. Í6
antós á 26 reales hoy á 24
20 
áÍ4  










Idem delaeBsav , . •
Longaniza Mon^bohez..
IdemMálagSx. . . . ^
Morcilla afiñoriZadá !.• ,
Idem do Montefrío. * •
Idem^eMélaga • . . .
Jamóa Vork&ioB . . . . . . . s » a 18
Ideiáoorrientes, t • . . . . . • » álfi
Idem Asturianos.. ál7  *
Chorizos Candelario docena . . . .  . á l l  *
Idem dé Ronda . . . . , , . , . . » á l l  *
Idem eoriientes. b álO >
Eii todos los demás artículos, precios reducidos.
Todos los géneros de OBaoina y Carnes frescas que expende, 
esta casa, son reconocidos por.los Sres. Profesores veterinarios 
del Ji^omo, Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados 
su buen estado de salubridad.
Oarnegeria
d e  J u a n  G o n z á l e z




M A R I A N O  O I A Z
Muro de Puerta Nueva, 16
a .  N A t t V A p Z  




A n t o n i o  F é r e i
;Cama#»;l'3'*—ü 'A liA ^ A
Con todos los géneros «Ipjjp- 
vados en su .taller, seitrahiü's 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas: en rama para col­




O A ;R N B O E B IA
d «  R A F A B U ’U & RCiaí
• .. > : íPomjOSi^lSÍ
Se garantiza que la , carne 
que se expende- en este aijti? 
guo Establecimiento son reco­
nocidas diariamente 
Sres. Veterinarios' del 
lentísimo AyantamientpÍ¿
M A L A G A
Bs> Alquila
un gran local compuesto dej 
macones altos y bajos con c 
casas habitaeión en  la 
Llano del Mariscal número 22í 
Dárán razón para tratar ovEsta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared  ̂ nfit
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos ? lie ®__ :_________ _ a.A«-.»AMo4'..r.a Hav/tmnt.mfl. firnmTiA- mero 21 (antes cano ueiirofr̂
grp.)
vwlA AAV/OO iíC%a*iao j  v**v»t*w* — ^ 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómcrios, arepme 




SAN JUAN, 6.“  Se sirve á domicilio
griníern y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel;y concha. 
Tan dios o surtido en relojes de oro, plaqué, plata, y aoero  ̂estilo
;LA,AND ALUZA
Cameeda de Manuel Roiln Santiago
P U B R T A  DBB M AR , 18.
nuevo extraplanos desde los más económicos á -los de . más alto 
precio. . ‘ j  '"eUnica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magní­
fico resultado, para la vista.
Cadenas de todas clases y artículos de platería. ,
Depósito de los relojes de precisión LONGINES. _________
á l 6 
á 14 




PARA EiMPERM&DADES URINARIAS ^
SÁNDALO P IZA
MIL. PESETAS
«! qtíe préseme c a p s u l a s  d«  Sa NO-a x O mejores que iss del doC»
tor^Plzá, de Barcelona, y que cuten'ináiS'firont(»>y'rátUcslmenfe todas la» 
ENFERMEDADES URINARIAS. Premiado “ ........... .......'_______ ___ _______  can taadRllas de ©toentá É*po8iéldn d« ésilfiiéional. 18aa,̂ y CSran Concureo de Paa» P'X̂H'̂ ***'**'̂ *-* *̂**̂ '̂ ^̂ *̂***̂ '  ̂ Ŵ.»»AWV«.r íe .  18 9 &. Z'ciistielnew a^os de íxitq ertóeme.,Ubicas aprobadas y recOrJl . . . . . . .  -----.. .-------- ----mendadas por tas Reales Academias de Bai(¿elona y- Mallorca: vanas corpo 
raciones científicas y  renombrados prácticos dianameme las, prescribeo, 
recoooctepdo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco 14 réales.—FSr** 
qaacia dél Dr. FIZA. Plaza del Plbó, 6, Barfcelona, y principales de España y 
América. Se remuen.por cdrreo;anticipando BU valor.' ; v
‘ B E V K H T S R  ( H o l a n d a ) ’ _ 
. ^ b v e e d o r  e f e c t iv o  d e  S .M . l a E e lB a d e H o I a n d a
La única genúma holandesa. Garantizada pura y esceuta de 
^m argarina por estar ptoMbida sa mezela porel gobierno holaudée.. 
t 'Pírlaoa nntn nVArCfi.'Atf;tollo& lOB 'est¡íblCCÍmÍBntOS de COlOnialefl
Pedid Sancift|lo.Pl2(l.«*9e»coanad.')de Imtiáotonoe.
D EPbj)[TA filó EN ^L kllÁ éA , B QÓMimZ
páSR ICñ DE TEltftS m E T ñ íiicás
ID E
íd se es a marca en:t d s os á feci ie tos coloni s 
’íy'ulteamarinos.
liiu n s m iE iL im l
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
. , ,  Z J ¡ > J É Í A A .C 3 r O ¿ i A .
' Telas metálicas de todas ciases, alambrados,; espinos artificíales, sedas para cerner harinas, piedras de 
molino^ herramientas, herrajes, todos los nuevos, aparatos de, moUnería. aceites de engrase, correas de cuero, 
balate pelo de camello, lona, cáñamo, goma, arados y todos los útiles de agricultura,-prensas de uva, de pa­
ja, de heno, tullios, aventadoras,,desgran{¡dQras de maíz, básculaá y cuantos útiles se emplean en la indus­
tria y en, la . agricultura- ' ' '  .
BB  GAR ANTIZA .
para tranquilidad del público 
las carnes que se expenden en' 
el Establecimienso, calle Cis'-' 
ñeros, 59, aliado de la Som­
brerería. Son cortadas todas al 
estilo de Madrid, encontrándo.-' 
se en el mismo todo lo que 
contiene la' íes ŷ las cai:neti- 
son reconocidas por los Vete» 
rinarios del AyuntamientOjma- 
tándolas el mismo dueño.
S o le v a a  G. N a iv s irro
da MontlUa
Porción de años consécútivos 
vendiendo por arrobas y al de­
tall. Cañuelo dé San Bernar­
do núm. 1 y 3.—Málaga.
. ’-Sa.vendan
Una máquina., Íél^ográfloí 
18X24 modelo de opmpaá» 
con objetivo, charis doble, 
pode, saco-mochila y otra-^ 
tereocópica para doce plaojfi, 
8 l i2X l7 con objetivo», 
Informarán.. en,, BIt 
Calderería 8 y 5.' s p
.i- úi
S B  A R R IB N D A  <
la casa', n:® 51' de la calle de la 
Trinidad. Tiene buenas habi- 
tscionesyun patio dó400ya-
ras.:Para tratar AleazabiUal'23
■ ■■ w asw
lORKSENl-Dos béritíoiúo» 
 ̂de' ’ origeii- para Bélmoa tt 
‘ihallam de i vefita <«1 ¡jprê po dfi 3 
pesetas el ciento euj|íi|^eit> 
ta de Baiubrana,H| 
HftAgnstlAi^-ax^f
t# ‘:i:E É D ,LE E gji.to lB
B I B L I O T E J C A  E C O K O M I C A l'
A, Cano R|j»dgígiiez y
S > x e c i o ^  d . e  s ’UL’b ^ c r i p c i ó n .
Ee , Málaga, fil mesj 75 céútimosir-Puera, trimeStréf % ,P®setas.j 
PAGO ANTIGIPÁDO
P r e c io s  p a r a  io s  s u s c r ip t o r e s  ;á EL , PPPUJLAft
. En Málaga, un ines, 50.céntimos.—í ’uera, trimestre, 2 peseta^.'''C'í#
Rodrigones, estacas, barre 
ras. Pintados al
C a r b o n y l e
Postes de; tr im sp p ^ a  
fuerza, telefónico^ ^  
telegráficos, trarésañés
de vías de íe ^ d f f r iL
{doran SO años sobre la  misma punta. ^ "
Producto muy eficaz y muy e c o n ó ^ .^ , 1 kilo íWmplíiza 
<i 10 Idlos de alquitrán.
' 84 ASOB-nB SXITO
IWaiMlt Ei$9̂ ^É!deBiiÉ198l);BM 1991,
|p«diir prospecto n.1% á  i/i Sooledad Bapañota dei OarbOnyte.]
S U i P E R V I E C U E  Y C.* o *
' HUSMT®BlA,*-CH;i)PC*OOA
Representante en k  ,provla«ía dé Málaga 
J o s é  S|. * <l.(é AI^«ü0jS im W iIS
, v  : S l - M A N D A N  Ó A T A L O á O S -
^ l o l - L a z s
M E D IC A C IO N  FLU O R-FO SFA T A D A
Poderoso tónico-reconstituyente. 
 ̂E8ti,ni.HÍae! apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuei'zao; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas do 








a i  l e s  f a c i i . i t a  á  l o s  l l a m a d o
En los entierros de Clase y Lujo se fa­
cilitan los efectos al costo, oobrandp tan 
solo Ja comisión., Convencidos de que han 
de quedar satisfechos de los precieBf a,)|to.‘. 
rizaínos á hacer en factura la baja qué 
orean conveniente, de no ser así,
En los entierros de -Cuarta y 4 f  Bspe- 
I .cialcon dos caballos, se facilita  ̂ palénque, 
candeleros y diligencias GRATIS, V 
, C e p a  ái l , S O  p t a s .
N a d a  s e  p i e r d e c o n p e
0 0 3 D . ^ i o i p 2 i e s  <3-® P ’̂ l 5 l i 'Q 3 'P 5 - P í R ' ; '
La BIBLIOTECA EGONOMIGA reparte diariamente, excepto los lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó se ,̂ más de 
O T 3T «4ai- 'X ‘: E a O p I ^ l 5 T a ? H í S L . 3  p á g r l r L a s  a i  3 ^ ® ® .
Puntos DE SUSCRIPCIÓN.—Galle Torrijos  ̂ 103 y etf' l̂as’oficinas de EL 
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga. , ^
Ha empezado la publicación dé las novelas del gran escritor fran­
cés Alejandro Dumas, padre, I V . -
A todo el qiíe lo desee, se le faenitao, sm ^mento de precio, las hojM 
que van publicadas desde primero de lanero uUimô ______
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domíefiiado en
núm.__ desea subscribirse ácalle__ ___________________ -— -------------------- -
la Biblioteca Económica,; empezando desde la primera hoja que
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